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IFJÚSÁG ÉS IRODALOM 
(1839-1863)
A  B eöthy-fam ília , am ely E rdély 
rég i családjai közé tartozott, a 
X V III. század m ásodik felétől 
k ezd ve egyre  fontosabb szerepet 
játszott elébb B ihar m egye, később 
az egész ország politikai életében. 
B eö th y  M ih á ly  1760-ban lett 
B ihar m egy e  alispánja, Im re fia 
v o lt B eö th y  L eó  n agyatyja. M ásik 
fiától szárm aztak B eö th y  Ö d ö n  és 
B e ö th y  László, a reform k or és 
forradalom  m ajdan em lékezetes 
alakjai. B eö th y  Im re hétszem ély- 
n ök ö t Sándor fia k övette  a jo g i 
pályán, és eredm ényes m egyei
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m unkája elism eréseképpen került 
ő  is a H elytartótanácshoz Budára 
és lett a k irá lyi jo g ü g y e k  igazgató­
ja : k irá lyi fiskus. A z  1830-as évek 
dereka k o m o ly  erkölcsi dilem m a 
elé állította a k irá lyi ügyészeket. 
A z  udvar, s különösen M etternich 
nyom ására m egk ezd ő d tek  az elő­
készületek e g y  k oh olt és elrettentő 
célzatú p olitikai perre, am elynek 
első áldozatai az országgyűlési 
ifjak  k özü l kerültek ki. József 
nádor m inden haladéka és k ibú ­
v ója  ellenére a ham is tanúzások és 
besúgói jelentések perré értek, íg y  
adott B eö th y  Sándor az 1836. 
m ájus 20-án k elt nádori levél értel­
m ében elfogatási parancsot Lovassy 
László és társai ellen. A  B eö th y
családot sem kerülte el a terror 
hullám a, B eö th y  László e g y ik  fiát 
is m eghurcolták, B e ö th y  M ih ály , 
aki a m egpróbáltatásoktól m eg­
őrült, e g y  ausztriai e lm e g y ó g y ­
intézetben halt m eg. B eö th y  László 
és öccse, Ö d ö n  a reform kortól 
k ezd ve a haladás oldalán állottak, 
B eö th y  Ö d ö n  a m egy e  ország- 
gyűlési k ö v e te  v o lt  az 1832 — 36-os 
országgyűlésen, m ajd a T isza  Lajos 
által szervezett m inden erőszakos 
m egm ozdulás ellenére lett 1841- 
ben alispán és 1843-ban ism ét 
k övet. A  reform kori vitákban 
tanúsított bátorsággal v ett részt 
az 1848— 49-es forradalom ban is 
m int Kossuth Lajos legendás k or­
m ánybiztosa. A  forrad alom  bukása
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után em igrációba m ent, E u róp a 
vándora lett, Jersey szigetét válasz­
totta  m enedékül, h o g y  találkoz­
hasson V ic to r  H u gó v al. U g y a n itt  
tartózkodott e g y  ideig a fiatal 
O rbán  Balázs is. Idegenben érte 
a halál, két árvát h a g y v a  itt­
hon.
A  közélettő l m ár jó  ideje 
visszavonult B e ö th y  Sándor csa­
ládját sem kím élte  a forradalm at 
k ö v e tő  vihar, elszegényedtek, az 
apa halála után a rokonság segített 
a gyerek ek  felnevelésében. N eh éz 
körü lm én yek  k ö z ö tt kezdte m eg 
tanulm ányait B e ö th y  Leó , az elem i 
iskola után csupán három  latin 
osztályt járt ki, m ajd e g y  v o lt pap 
n evelősködött m ellette, m íg  végü l
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tizen n égy éves korára egyed ü l 
m aradt tanulm ányaiban. A  nehéz­
ségek nem  szegték kedvét, szívósan 
fo lyta tta  a tanulást, járatos lett 
a gö rö g , latin és ném et n y elv  
m ellett az angolban és franciában 
is. A z  ó k o r történelm e izgatta  leg­
inkább, n ag y  lelkesedéssel bújta 
az idegen  e ln yo m ó k  elleni harcok 
történetét, azoknak a m o tívu m ai 
ih lették az Achemenidcík utóda cím ű 
első regényét. M ű véb en  az el­
n y o m o tt perzsák harcát m utatta be 
a partuszok ellen, fiatal főhőse, e g y  
n ag y  m últú  család sarja, a m últ 
varázsos „sugallatára”  fo g  bele 
küzdelm ébe, am ely győ zelem m el 
és az e ln yo m o tt nép felszabadulá­
sával v égző d ik .
I I
R egén yén ek  Pesty Frigyes fris­
sen m egin dult lapja, a tem esvári 
„D e le jtű ”  adott helyet 1859-ben. 
N e m  véletlen, h o g y  B e ö th y  vá­
lasztása erre a lapra esett, am elynek 
engedélyezése és m egindulása a 
kortársak számára n ag y  m eglepe­
tést ok o zo tt. Pesty p olitikai m últja 
önm agáért beszélt, 1848 — 49-ben 
a hon védelm i m inisztérium  tagja 
v o lt. A  v ilágosi fegyverletétel után 
em igrált, m ajd válla lva  a bö rtön - 
büntetést is, rövidesen hazatért. 
Kiszabadulása után fo lytatta  törté­
neti m unkásságát, m egindítója  és 
szervezője v o lt a történeti h elyn év­
kutatásnak és tevék en y  szerepet 
vállalt a gazdasági egyesületek 
m egszervezésében. S okoldalú  tu­
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dom ányos és közéleti m unkássága 
elism eréseképpen a M a g y a r T u d o ­
m ányos A k a d é m ia ,i8 í9 - b e n  tag­
jává  választotta.
A  M ag y ar T u d om án yo s A k a ­
dém ia m unkája az 1848— 49-es 
forrad alom  és szabadságharc le­
verése után visszaesett, üléseit csak 
császári b iztos jelenlétében tart­
hatta és a B ach-rendszer az alap­
szabályainak m ódosítására is k én y­
szerítette. A  M ag y ar T u d om án yo s 
A kad ém ia új tagokat csak 1858-tól 
k ezd ve választhatott, íg y  kerültek 
be  A ra n y  János, Pesty Frigyes, 
H u n fa lv y  János. M egválasztásuk 
annak a jele vo lt, h o g y  a p olitikai 
reakció és idegen elnyom ás nem  
tudta m egtörn i a nem zet erőit, ha
azok átm enetileg nem  jelen tkez­
hettek egyfo rm án  az élet m inden 
területén. C sen gery  A n tal írta 
a Történeti tanulmányok és jellem ­
rajzok cím ű kétkötetes m ű ve első 
kiadása előszavában, h o g y  az ö tve­
nes években „ . . .  a tu do m án yo k 
és irodalom  m űvelésén k ív ü l alig 
m aradt n y itva  út hazánkban a k ö z­
pálya em bereinek. . .” . M in dkettő  
elem i erővel tám adta az ön k én y- 
uralm at és segítette elő a m aga 
m ódján annak felszám olását. A z  
1850 — 1865 k ö zö tti időszak szel­
lem i életének jellem zésére érdem es 
idézni K au tz G yu la  A  nemzet- 
gazdasági eszmék története Magyar- 
országon cím ű, 1868-ban Pesten 
m egjelent, ren dkívül színvonalas
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k ö n y v éb ő l a k ö v etk ező  részle­
tet:
„M in th a  a politikai k ö zte vé ­
kenység pályájáról leszorult nem­
zeti szellem  s nem zeti erők a tudo­
m ány és irodalom  csendes, de nem  
kevésbé haték on y m űvelésében 
kerestek és találtak v o ln a  m en- 
helyet, és alkotásra tért, v a g y  
m intha a m ostoha sors kárpótlásul 
m indazon n agy és szent javakért, 
m iket tő lü n k elrabolt, a cultura és 
tudományosság szellem i kincseivel 
akart voln a  kiengesztelni bennün­
k et: az 1850-től napjainkig le fo ly t 
id ő k  örvendetes lánczolatát képe­
zik  nem  sikernélküli tudom ányos 
és irodalm i törekvéseknek ré­
szünkről ú g y , h o g y  kevés ága van
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az em beri tudalom nak, m ely  ha­
zánkban ez időszak alatt parlagon 
maradt, v a g y  egészen eredm ény 
nélkül m űveltetett voln a, s ha 
valahol, bizon yára m inálunk és ez 
időben b izon yu lt be m é ly  igazsá­
g o t rejtő értelm e a n a g y  róm ai 
bölcselő azon m ondatának: spera- 
git tranquilla potestas, quae violenta 
nequit«.
S valóban, akár a bölcseleti és 
a históriai v a g y  nyelvészeti tu do­
m ányokat, akár a jo g o t  és a p oli­
tikát, akár a nem zetgazdaságtant 
és a statisztikát, akár a m athem a- 
tikai és term észettudom ányokat, 
akár végre  a tu dom ányos szak­
lapokat és fo lyóirati literatúrát 
tekintsük: m indenütt tapasztalha­
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tó k  az emelkedés, az előretörekvés, 
az önállóbb alkotás jelenségei.
N e m  állhat feladatunk e tekin­
tetben részletekbe ereszkedni. Le­
g y e n  ezért e lég utalnunk e g y ­
szerűen arra, m ily  élénk s term é­
k en y  lendületet v ett históriai iro­
dalm unk e g y  B artal G y ö rg y , H o r­
váth  M ih ály , Szalay László, g ró f 
T elek i, W en cze l G usztáv, Salam on 
Ferencz, K erékjártó  A lajos, T o ld y  
Ferencz, Szabó K á ro ly , C sen géry  
s több  más m onographista n agy­
becsű d olgozataival; m ily  örven ­
detes haladásnak tanújelei: a geo- 
graphia és statisztika terén e gy  
Fényes (újabb), P a lu gyay , K ő n ek , 
H u n fa lv y  (János) m un kái; a jog­
tudományén W en czel, Suhayda,
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Pauler, R é csy , B aintner, H o ff- 
m ann tan- és k é z ik ö n y ve i; a 
nyelvészetén C zu czo r, H u n falvy  
Pál, Lukács M óricz, Fábián, M á ­
tyás, Szepessy, V á m b éry  és R ie d l 
do lgozatai; a bölcsészeién H o rváth  
C y rill, G reguss és Purgstaller 
kiseb b-n agyob b értekezései; a m a- 
them atikai, természettani és g y ó g y -  
tu dom ányi téren P etzval és Preiss, 
K o m n en o vich  és C orzán , T hán  és 
N en d tw ich , S toczek  és K rusper, 
B a lo g h  és m ások m ű vei; végre  a 
m inket különösen illető státus- 
tudományokban e g y  báró E ö tvö s és 
g ró f D e se w ffy , e g y  L ó n y a y  és 
K orizm ics, e g y  D eák  és Szalay, 
T re fo rt és C sen gery, e g y  K arvassy 
és W en in ger, K e leti és É r k ö v y
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dolgozatai, m egan nyi m aradandó 
értékű alkotásai a m agyar tudo­
m ányos szellem nek, s kétségtelen 
b izon yságok  arra nézvén, h o g y  
hazánkban ez időben  a k o m o ly  
tu dom ányos irány határozottan 
érvén yre  ju tott, s h o g y  az ízlés és 
com positio, a m űvészi szerkesztés 
és felfogás, az alkotási képesség s 
az egyetem iesb nézletirány tekin­
tetében is jó v a l előbbre haladtunk.
A z  egyén i tudom ányosság ez 
eredm ényes m unkássága m ellett a 
testületi és társulati tevéken ység is 
hasonlíthatatlanul term ékenyebb, 
m int az előbbi időszakokban. S zóló 
tanúbizonysága ennek az új életre 
ébredt magyar tudományos akadémia, 
m ely  e g y -k é t jelesének, s név
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szerint C sen geryn ek kezdem én ye­
zésére, m ind általános, m in d k ü lö ­
nösen osztályokra szakadó tudo­
m ányos m űködésében m ár is a 
legörvendetesebb eredm ényeket 
bírja (névszerint történelm i, n yel­
vészeti, statistikai, archeologiai 
irányban) felm utatni. .
T ud om án yo s ig é n y  jelentke­
zett a közgazdaság terén is, am ely 
egyéb k én t m inden másnál inkább 
alkalm asnak tűnt, ha k ö z v e tv e  is, 
politikai nézetek fejtegetésére és 
ismertetésére. A z  u tób bi szem pont­
jáb ól n ag y  jelentősége v o lt  annak, 
h o g y  a szaklapok, íg y  pl. a Pesty 
F rigyes szerkesztésében m egjelenő 
„D e le jtű ” , ahol K autznak is m eg­
jelen tek tanulm ányai K e rv e i néven,
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kisebb-n agyobb m értékben m ente­
sültek a cenzúra bénító hatása alól.
A  helyzet szem pontjából je l­
lem ző  v o lt a p rogram , am elyet a 
„D e le jtű ”  első száma tartalm azott. 
A  gazdasági, történeti és term é­
szettudom ányos ism eretközlésen 
túl Pesty célkitűzései n ag yo b b ak  
vo ltak , egyre  job ban  k id o m b o ro ­
dott a lap politikai je llege és az a 
törekvés, h o g y  a politika tudom á­
n yos m egalapozást nyerjen. Fon­
tos szerepet tulajdonított Pesty a 
gazdasági kérdéseknek, m égh ozzá 
a társadalm i von atkozásokkal ösz- 
szefüggésben. B eö th yre  n ag y  ha­
tást g y a k o ro lt Pesty em berileg is; 
fejlődése szem pontjából jelentős 
v o lt a hozzáfű ződ ő kapcsolat.
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Pesty Frigyest 1860 szeptem ­
berében m ásodszor is letartóztat­
ták lapjának egy re  m erészebbé 
válása m iatt, és e g y  csehországi 
börtön be v itték , ahol több hón apot 
raboskodott. P esty  újabb m eg- 
hurcolása idején B eö th y  m ár Pes­
ten lakott. B eö th y  Ö d ö n  ö zve g y e , 
a helytállásáról közism ert C sanády 
Lujza fogadta  be a fiatal író t, aki­
nek a továbbiakban k o m o ly  tám o­
gatást n yújtott. B e ö th y  újabb 
írásai, k ö zö ttü k  az Áldozatok cím ű 
regén y, V ajda János lapjában, a 
„H ö lg y fu tá r” -ban  jelen tek m eg
1860-tól. A z  1860-ban k iadott 
Áldozatok  a N e ro  korabeli R ó m á t 
jeleníti m eg, és néh ol stendhali 
m élységű  leírása az ön kén yuralm i
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rendszer belső m echanizm usának. 
A z  egym ást felváltó  császárok 
által létrehozott, de ők et túlélő, és 
v e lü k  szem ben önállósuló erőszak­
szervezet jelentkezését írta le izga l­
m asan. B áto r és m űvészi értékű 
alkotása n ag y  sikert aratott és 
olvasói újabb regén yei m egjele­
nését várták.
B eö th y t azonban a k o r szelle­
m én ek m egfelelően  újabb kérdések 
k ezd ték  fogla lkoztatni. A zo n  ked­
v ező  indításon túl, am elyet Pesty 
F rigyes barátsága jelentett számára, 
igen  term éken y v o lt életének az 
a szakasza, am ikor tagja  lett annak 
a kis társaságnak, am ely unoka­
bátyjának, B e ö th y  Á kosn ak, vala­
m int K állay  B én i és ifjabb Szö-
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g y é n y  László részvételével jö tt  
létre. V alam en n yien  ahhoz az új 
n em zedékhez tartoztak, am elyet 
m ár n em  a „ m i történ t” , hanem  
a „ m it  te gy ü n k ”  kérdése fo g la l­
k oztatott. K ortársai v o lta k  C serni- 
sevszkijnek, akinek M it tegyünk? 
c ím ű  n a g y  feltűnést és visszhangot 
k e ltő  írása 1863-ban jelen t m eg. 
C sernisevszkijre és m agyar k o r­
társaira is érezhető hatással v o lt az 
am erikai közgazdaság új n a g y  
egyénisége, H en ry  C h . C arey. 
C arey  alapgondolata az v o lt, h o g y  
az em ber a tudás segítségével úrrá 
tud váln i a term észeten és a társa­
dalom  törvényszerűségeinek fel­
ismerése révén sorsa tudatos irá­
n yítójává  lehet. C arey  eszm éi sok
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k özös vonást m utattak Saint-Si- 
m o n  és C o m te  nézeteivel, de 
különös han gsúlyt adott állásfog­
lalásainak, h o g y  o lyan  ország fia 
v o lt, am elynek sok beh ozn ivaló ja  
v o lt  a v ilá g  akkori fejlett országai­
val szem ben, és am elyről az e g y ­
k o ri anyaországban, A n gliában  
m ég n em  is o lyan  régen lekicsiny­
lőén  n yilatkoztak. C arey  valóságos 
apostolává vált a viszo n ylag  el­
m aradott á llam ok felem elkedésé­
nek, tagadva azt a tételt, h o g y  
törvén yszerű  és örök  az o lyan  nem ­
zetk ö zi m unkam egosztás, am ely­
ben egyes országok és n épek el­
maradása feltétele egyes népek és 
hatalm ak előrehaladásának. C a re y  
m ellett Sain t-Sim on  és C o m te
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eszm éi is hatást gyak o ro lta k  a két 
B eö th y , K állay  B én i és S zö g y é n y  
László gondolkodására. Sajátos 
színt kölcsön zött a csoportnak a 
ren dkívül fo g é k o n y  eszű és tehet­
séges K állay, akinek érdeklődése és 
m űveltsége n em  korlátozó d o tt a 
h agyom án yos m űveltségi tárgyak­
ra. A  fizika, kém ia  és m atem atika 
u gyan ak k or nem  m aradt öncélú 
érdeklődés, hanem  a k o r  általános 
tendenciájának m egfelelően  isko­
lául és m intául szolgált a társa­
d alom tu dom án yok területén is o ly  
kívánatos tudom ányos m egalapo­
zottságú törvényszerűségek eléré­
séhez.
A  tu d o m án y — beleértve m ost 
m ár a társadalom tudom ányokat
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is — , hatalmas eszközn ek ígérk e­
zett M agyarország nem zeti fü g ­
getlensége, korszerű társadalm i, 
politikai, gazdasági és kulturális 
fejlődése biztosításához. E zekn ek 
a go nd olatoknak m egism erése és 
m egértése n agy szerepet játszott 
abban, h o g y  B eö th y  L eó  érdeklő­
dése egy re  inkább a kulcskérdést 
je len tő gazdaság fe lé  terelődött. 
A  ford ulat szem pontjából f ig y e ­
lem re m éltó Gondolataim cím ű 
verse, am ely a „H ö lg y fu tá r”  1863. 
augusztus 20-i szám ában jelent m eg. 
A z  újság első oldalát szinte teljes 
egészében betö ltő  hosszú k ölte­
m én ye önbírálat és egy b en  búcsú 
is az irodalom tól. A  vers első képei 
a „rab szo lga”  m últ után e g y  kép­
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zelt, b o ld o g  jö v ő t  vetítenek az 
olvasó elé. E z t az utat vég ig járva  
a k ö ltő  képzelete a fantázia vilá­
gába lép, a term észet m illió  csodá­
ján ak m egism erése után. A zonb an  
sem  a történelem  látom ásai, az 
anyag örö k  kérdései, a képzelet 
tágas birodalm a nem  jelent m eg­
n yugvást számára. A  k ö ltő  új 
célokat tű z k i m aga elé, am elyet a 
kö ltem én y két utolsó sora fo ga l­
m az m eg:
„É s  a m unka, ész nem  képzelet
foganthat tetteket!”
Irodalm i m unkásságának ez a 
gyo rs és végleges lezárása a sikeres 
kezdetek után a kortársak szám ára 
is m eglepetést jelentett. Igaz, a
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k ö v e tk e ző  években m egjelent több 
m űfordítása, íg y  E d m o n d  A b o u t 
társadalm i szatírája az Egy jeg yző  
orra, és Jules V ern e akadályokat 
nem  ism erő tudósainak regénye, 
az Utazás a Föld középpontja felé. 
B e ö th y  1863-tól azonban m ár 
láthatóan elkötelezte m agát a k ö z ­
gazdaság m ellett. A m id ő n  1863 
őszén R ó zsa ág i A n tal új közgazd a- 
sági lapot indított, B e ö th y  a 
„M a g y a r  K ö zga zd a ”  főm u n ka­
társa lett, és ezzel lezárult életének 
első, élm ényekben  és elhatározá­
sokban gazdag szakasza.
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ÚJSÁGÍRÓ ÉS KÖZGAZDÁSZ 
(18Ő3-1867)
R ó zsa ág i A n tal, a „M a g y a r  K ö z ­
gazda”  tulajdonos szerkesztője a 
szabadságharc idején G u y o n  R i-  
chárd oldalán harcolt és B ran yisz- 
kón ál súlyosan m egsebesült, m ajd 
1849-ben bö rtön be vetették . Jó­
n evű  író  és m ű fo rd ító  v o lt, a 
francia irodalom  e g y ik  hazai ism e­
rő je  és terjesztője és azon túl a 
közgazdaság szenvedélyes m ű ve­
lő je. A  „M a g y a r  K ö zga zd a ”  elm é­
leti és gyak orlati közgazdasági 
irán yvonalát B e ö th y  tevéken ysége 
erősen m egszabta, a hetenként 
m egjelent lap m inden egyes szá­
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m ában jelen tek m e g  c ik k ei és 
statisztikai összeállításai. írásai soha­
sem  korlátozódtak  pusztán gazda­
sági von atkozásokra, látta a re­
fo rm k o r által is példának tartott 
és az egész v ilág  által m agasztalt 
A n g lia  kapitalista fejlődésének 
árnyoldalait is. A  szociális kérdések 
iránti érzékenységét je lezte  pl. a 
n yugd íj k örü li E urópa-szerte k i­
bo n tak o zó  v itáb a való bekapcsoló­
dása, am ikor is a biztosításnak az 
egész társadalom ra való  kötelező  
kiterjesztését javasolta. B eö th y t 
két kérdés fogla lkoztatta  legin kább, 
és az ezekkel kapcsolatos elm é­
letek  tették rá a le g n ag y o b b  hatást. 
A z  első a gazdasági független ség 
kérdése, am elyhez C a rey  ,,új véd -
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vám os”  eszm éit használta fel, a 
m ásodik a szociális feszültségek 
jelentkezése, ennek m egértéséhez 
Saint-Sim on tanulm ányait fo rg at­
ta. B eö th y  írásai e g y re  n agyo b b  
érdeklődést és elism erést váltottak 
k i és pályája újabb és em elked ő 
szakaszát jelenti, am ik or 1865-ben 
Jókai M ó r  felkérte a szerkesztésé­
ben m egin du ló „ H o n ”  cím ű lap 
közgazdasági rovatának a vezeté­
sére.
A  „H o n ”  közgazdasági rovata  
irányítójaként B e ö th y  n a g y  go n ­
d o t ford íto tt az alapos és részletes 
tájékoztatásra. A  gazdasági és pénz­
ü g y i problém ák sokoldalú  és 
adatokkal alátám asztott tárgyalása 
m ódszerbelileg is újat jelentett és
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fo gék o n n y á  tette a statisztika olyan 
kezelése iránt, am elyet az ism ert 
belga m atem atikus és statisztikus, 
A . Q u ételet valósított m eg. Q u é- 
telet m unkásságának hatása nem  
k o rlátozó d o tt a szaktudom ányra, 
kiterjedt az egész társadalom tudo­
m ány területére és a hazai tudo­
m ányos gond olkodásban  elsősor­
ban B u ck le  angol történész m un­
káin keresztül vált ism ertté és 
h ódított tért. B eö th y  tanulm ányai 
1865-ben kezdtek m egjelenni a 
„H o n ” -ban, a m indennapos sta­
tisztikai összeállításokkal együtt. 
C ik k e in e k  jelentős része vita- 
je lleg ű  vo lt. Érdem es ezzel kap­
csolatban m egem líteni a jegyb a n k  
kérdésével fo gla lk ozó  állásfoglalá­
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sát. A n g lia  közgazdászai k ö zö tt 
vita  fo ly t az egyetlen, ille tve  több 
je gy b a n k  kérdéséről. A z  „E c o n o ­
m ist” , a korszerű közgazdaság és 
társadalom tudom ány e g y ik  vezető 
fóru m a, az egyetlen  je gy b a n k  
m ellett tört lándzsát, figyelem b e 
v év e  a k özp on ti pénzintézet szere­
pét e g y  fejlett országban. A z  
„E co n o m ist”  vélem én yét osztrák 
részről egyesek ü rü g y ü l k íván ták 
felhasználni arra, h o g y  M ag yar- 
ország gazdasági és politikai helyét 
a leendő dualista rendszeren belül, 
p l. Skócia  állásához hasonlóan, 
tartom án yi szinten p ró bálják  ki­
je löln i. M ás esetben Louis B lan c 
és P rou dh on  nézeteit próbálta a 
„ N e u e  Freie Presse”  felhasználni
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arra, és az átlátszó szándékra 
B e ö th y  lego tt rám utatott, h o g y  a 
porosz — osztrák háborúban m eg­
gy e n g ü lt B écs számára, a m agyar 
tu lajd on ok jelentős részének az 
„állam osításával”  anyagi erőforrás 
nyitását propagálja. B eö th y  állás- 
foglalásai nem csak az új elm életek­
ben való  jártasságát árulták el, 
hanem  az elm életek  gyakorlati 
alkalm azása iránti fin o m  érzé­
két is.
A z  e g y k o ri baráti k ör tagjainak 
kapcsolata m ár 1864 körül kezdett 
m eggyen gü ln i, K állay  és S zö g y é n y  
ek k o r indult hosszabb európai 
útra, m ajd onnan visszatérve K á l­
lay  lefordította  J. Stuart M ill 
A  szabadságról c ím ű  m unkáját.
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A z  utak elválásának je le  v o lt 
B e ö th y  hosszabb bírálata, am elyet 
K állayn ak Stuart M ill k ö n y v éh ez 
írt előszaváról a „ H o n ”  hasábjain 
írt. K állay  B én i a feltétel nélküli 
liberalizm us h íve  vo lt, és attól 
nem csak gazdasági és társadalm i, 
hanem  nem zeti vonatkozásban is, 
e lőb b-u tóbb , és ha m egrázk ó d ­
tatások árán is, v égső  fo k o n  az 
életre való  erők érvényesülését 
várta. A  n yugat-eu rópai szint 
elérése v o lt szám ára a n ag y  próba­
tétel, és ennek sikere érdekében, 
háttérbe szorultak nála — akárcsak 
V ajda János em lékezetes röpiratá- 
ban, az 1862-ben kiadott Polgáro- 
suiasban — a társadalm i és nem zeti 
je lleg ű  aggodalm ak és fenntartások.
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1867-re nem csak összeverbu­
váló d ott, hanem  m ár figyelem re 
m éltó publicisztikai tevéken ységet 
fejtett k i az a kis csoport, am ely 
a nem zeti és szociális kérdésekben 
egyaránt m élyebb analízist k íván t 
és a fejlődést nem  a szabadverseny 
sémája szerint képzelte el. Pesty 
Frigyes, B eö th y  Leó, H u n falvy  
János helyes érvelésének alátá­
masztására és a hazai k özvé lem én y 
tájékoztatására H alász Im re 1867- 
ben lefordította  C a rey  Társadalmi 
tudomány cím ű m ű vét. C arey -t 
egyéb k én t M agyarországon  T re - 
fo rt ism ertette, elsősorban a M ag yar 
T u d om án yo s A kad ém ián  tartott 
e g y ik  előadásában, am ely azután 
m egjelent a Pesti N a p ló  1863.
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február 24-i szám ában. T refo rt 
azonban K autz szerint nem  v o lt 
olyan  b u zgó  tisztelője C arey-n ek , 
m int Pesty Frigyes, H alász Im re 
v a g y  B eö th y  Leó . H alász rö vid  
bevezető  tanulm ányában felism er­
hetőek azok az elem ek, am elyeket 
a m agyar k ö v e tő k  fontosnak tar­
tottak. B evezetésképpen leszögez­
te: C arey  világosan kim utatta, 
h o g y  a fő le g  A d a m  S m ith-re és 
R icard ó ra  h iva tk o zó  közgazd a- 
sági iskola, am ely  m in dm áig a 
leg tö b b  h ívet to borozta  m agának, 
n em  jelentette az utolsó szót a 
tu dom ányág fejlődésében. C arey  
szerint az iskola e g y ik  alapvető 
fogyatékossága abban rejlik, h o g y  
„klasszikusnak”  és egyb en  örö k ­
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érvén yű n ek m inősít e g y  olyan  
fejlődést, am ely ha történetileg 
jelentős és in d o k o lt is v o lt, nem  
szolgálhat egyetem es érvén yű  pél­
dának. C a rey  felrója  a „laissez 
fairé”  iskolának azon kívü l, h o g y  
a gazdasági élet törvényszerűségei­
nek vizsgálatánál csupán az érték 
és csere kérdéseit bon colgatták, 
k iragadva azokat a gazdasági élet 
k o m p lex  egészéből. C a rey  szá­
mára nem  a v a g y o n , hanem  a tár­
sulás jelentette az em beri társa­
dalom  fejlődésének hajtóerejét. 
Szem lélete optim ista v o lt, nem  
osztotta M althus és szám os k ö v e ­
tője borúlátását, és nem  ítélte az 
em beriség többségét — n ag yo n  is 
vitatható törvényszerűségekre való
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hivatkozással — örökös szegény­
ségre és szolgaságra. A  népek e g y ­
más k ö z ö tti és a társadalom  belső 
v iszon yait tekintve C arey  az egyen ­
lőség, együttm ű köd és és sokféle­
ség h íve  vo lt, innen az ún. „h e ly i 
k ö zp o n to k ”  elm élete is. En n ek 
értelm ében m inden népnek a fejlő­
dés tetejét kell elérnie, a m unka- 
m egosztás és koop eráció  csak 
e gyen lő ek  k ö zö tt fo lyh at töret­
lenül és igazságosan. C arey  hatá­
ro zott ellenzője v o lt m inden uni­
form izálásnak, és annak a nézetnek 
is, h o g y  valam ely ország v a g y  
rendszer m intául és sablonul szol­
gálhat m inden nép számára.
C a rey  eszm éi n ag y  visszhangra 
találtak O roszországban, K elet-
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E u ró p a  szám os országában, íg y  
M agyarországon  is. C a re y  k o n ­
cepciója sokaknak a szem ében, íg y  
K autz vélem én ye szerint is vissza­
lépést jelentett, m int a List-féle 
teória e g y ik  változata. Visszalépést 
jelentett szerinte egyrészt az euró­
pai fejlődésnek Sm ith és J. B . Say 
tanításainak m egfelelő  irányban 
történő alakulásához v iszo n yítva , 
másrészt ahhoz a haladó irány­
von alh oz v iszo n yítva  is, am elyet 
a hazai vonatkozásban B erzev iczy  
G erge lytő l Széchenyi Istvánig, il­
letve a Széchen yi és nem  Kossuth 
alapelveire épülő 1867-es k iegye­
zés gazdasági rendszere jelentett. 
K a u tz a klasszikus gazdaságtan 
hazai legtekintélyesebb és legk ép ­
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zettebb képviselőjeként a gazdaság 
szabadságának h íve  v o lt, am ely  ha 
k erü lőkkel és á ldozatok árán is, 
de végső  fo k o n  az e gy én  és társa­
dalom  k ö zö tti harm óniához vezet. 
A z  állam  feladata egyen getn i és 
biztosítani azokat a feltételeket, 
am elyek  egyrészt határain belül, 
másrészt az á llam ok egym ásközti 
viszonylatában biztosítják azt az 
áram lást, am ely társadalm i és 
n em zetközi m értékben az em beri­
ség javát szolgáló m unkam egosz­
táshoz vezet. A  hatvanas, de fő leg  
a hetvenes években  azonban a 
fejlettebb kapitalista országokban 
egy re  tarthatatlanabbá váltak  a 
klasszikus gazdaságtan tételei, és a 
fejlődésnek in du ló  országokban,
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íg y  pl. N ém etországban  és az 
E g yesü lt Á llam ok b an  jelen tkeztek 
teoretikusok, m int a ném et K . E. 
D ü h rin g  és az am erikai C arey , 
akik elm életeikkel m eg akarták 
ó v n i kapitalista útra lépő országai­
kat a kapitalizm usnak m ár Francia- 
országban, de fő leg  A n gliában  o ly  
k irívóan  jelen tkező k ö v etk ezm é­
n yeitő l. D ü h rin g  ilyen  je llegű  
írásait K eleti K á ro ly  ism ertette a 
hazai közvélem én n yel, nem  téve 
u gyan a k k o r m agáévá fenntartás 
nélkül D üh rin gn ek C a rey -v e l sok­
ban ro k on  nézeteit. M indenesetre 
sokan, íg y  B eö th y  Leó is, egy e t­
értett C a rey  azon észrevételeivel, 
h o g y  nem csak ápolni kell a nem ­
zeti független ségnek és az egyén i
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szabadságnak a gondolatát, hanem  
m in dkettőt véd elm ezn i is kell a 
szabadság elvének korlátlan értel­
m ezésével és gyak orlatával szem ­
ben.
K au tz az 1868-ban m egjelent 
A  nemzetgazdasági eszmék fejlődési 
története és befolyása a közviszo­
nyokra Magyarországon cím ű k ö n y ­
véb en  elm arasztalta a gazdaság 
szabadsága elvének és gyakorlatá­
nak a bírálóit, de m unkájának az 
alaphangja m égsem  az ellentétes 
álláspontok felülkerekedésétől va ló  
félelem , hanem  az a m eggyőző d és, 
h o g y  a hazai fejlődés az általa is 
helyeselt főirán yban  halad. E lég­
tételt jelentett számára, h o g y  
Kossuth véd egyletén ek  e g y k o ri
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h ívei k ö zü l D eák  v a g y  G o ro ve  
a hatvanas évek  első felében el­
határolták m agukat a szabadver­
senynek és véd vám n ak szélső 
irányzataitó l és legalábbis az oszt­
r á k - m a g y a r  v iszo n y  terén a reali­
tásokkal szám oló és az európai 
fejlődéssel egybeeső irán yvonal 
m ellett k ö telezték  el m agukat.
A  k orm á n y összetétele, E ö tvös 
József, T refo rt, C sen gery, G yu lai 
reform k ort m egjárt n em zedéke, 
politikai tapasztalataik, európai m ű­
veltségü k és lá tókörü k, szem élyes 
em beri tu lajdonságaik u gyan ak k or 
ígéretet jelentettek B eö th y , Halász 
és m ások szám ára arra, h o g y  az 
ország, am elyet ez a generáció 
ébresztett fel szellem i bénultságá­
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ból, képes lesz vezetésük alatt év­
százados elmaradását beh ozn i és 
felzárkózn i azon á llam ok közé, 
am elyekn ek példaképe a v irág­
korát élő, viktoriánus A n g lia  vo lt. 
A  tapasztalt és tekintélyes „ö re g e k ”  
m ellett b izalom m al és rem én yek­
kel, és n em  utolsósorban n agy 
am bícióval je len tkeztek  a tudo­
m án y és technika, a tu d o m án y és 
gazdaság, a kultúra és az em berek 
nevelhetőségének kihasználásából 
k eletkező  hatalmas energia „ k i­
fejtésében”  és felhasználásában se­
gíten i akaró fiatalok, H alász G ábor 
szavaival a „m a g y a r  viktorián u ­
sok”  m ásodik nem zedéke. E zek  a 
fiatalok, akik a forradalm at fiatalon 
v a g y  gyerekfejje l érték m eg, nem
tagadták m eg az e lőző  generáció 
eredm ényeit, n em  vélekedtek  T u r- 
ge n y ev  hőséhez, B aza ro vh oz ha­
sonlóan az apákról m int elm aradt 
em berekről, a k ik  eljátszották kis 
játékaikat. Látták, h o g y  ő k  kezd­
ték m eg a tudom ányos igén yű  
társadalom tudom ány alapján e gy  
korszerű társadalom irányítás első 
elem einek m eghonosítását hazánk­
ban, és ezt az utat a fiata lok az új 





K eleti K á ro ly  1867 tavaszán em lék­
iratot készített G o ro ve  István fel­
kérésére a leendő F öldm űvelés-, 
Ipar-, és K ereskedelem ü gyi M i­
nisztérium  kebelén belül felállí­
tandó statisztikai osztály kérdésé­
ről. K e le ti K á ro ly  javaslatai alapján 
G o ro ve  felkérte B e ö th y  L eó t a 
m inisztérium  m unkájában való  
részvételre. B eö th y  készséggel el­
fogadta  a m egbízatást, am elyben 
lehetőséget látott arra, h o g y  elkép­
zeléseit a gyakorlatban  is m eg­
valósíthassa.
A  statisztika jelentősége m eg­
n őtt M agyaro rszágon  is a hatvanas 
években. C sen gery  A n tal indít­
ván yára 1860 májusában létrejött 
a M ag y ar T u d om án yo s A kad ém ia 
Statisztikai B izottsága, ennek orgá­
num a lett előbb a „Statisztikai 
K ö zlem én y ek ” , m ajd 1865-től a 
„Statisztikai és N em zetgazdasági 
K ö zlem én y ek ” . A  m inisztérium i 
statisztikai osztály vezetője  K eleti 
K á ro ly  lett, m unkatársai pedig 
Barsi József, B e ö th y  Leó , H alász 
Im re és H u n fa lv y  János. A z  osztály 
összetétele figyelem re m éltó, n em ­
csak B eö th y  és Halász részvétele, 
hanem  Barsi és H u n falvy  politikai 
m últja  m iatt is. B arsi is, H u n falvy
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is börtönbüntetést szenvedett az 
1848— 49-es forradalom ban való 
részvételéért. Barsi József bicskei 
katolikus plébános v o lt a forra­
dalom  kitörésekor, de csakham ar 
Kossuth h íve  és e g y ik  legm eré­
szebb to liforgató ja  lett. A  gyászos 
em lékű  Ú jépületben  íté lték  1849- 
ben húszévi fogságra cikkei m iatt. 
B örtön éveirő l Utazás ismeretlen 
állomás je lé  cím ű k ön yv éb en  szá­
m o lt be. O lm ü tz i raboskodása 
idején ford ult m eg a börtönben 
B ak u n yin  is m int politikai fo g o ly . 
B arsit nem  törte m eg a fogság, 
szellem ben és akaratban épen ke­
rült haza 1856-ban. D eák  Ferenc 
javaslatára került a statisztikai osz­
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tá lyh o z, itt kezdte m eg k im o n d o t­
tan statisztikai je llegű  tevék en y­
ségét és ham arosan az oktatásügyi 
statisztika kitűn ő szakem bere lett. 
A m íg  B arsi József k izárólag p oli­
tikai m últjáért került a m inisz­
térium ba, addig H u n falvy  János 
szem élyében nem csak a forrada­
lom ban  vállalt tevékenység, hanem  
a k özel húsz évre visszatekintő 
tudom ányos m unkásság is elism e­
rést nyert. H u n falvy  m ár 1846-ban 
statisztikát tanított a késm árki 
líceum ban, m ajd a „Statisztikai 
K ö zle m é n y e k ”  szerkesztője v o lt
18 6 1-tő l 1869-ig, tevéken ysége a 
m agyar statisztikai gondolkodás 
újjászületésének egcsz korszakát
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felölelte. Szám talan földrajzi tanul­
m án ya a tudom ányos földrajz 
létrejöttét készítette elő az ötvenes 
években, s úttörő  m unkásságát is­
m erte el a M a g y a r T u d om án yo s 
A kad ém ia akkor, am ikor 1859-ben 
tagjává  választotta. M inisztérium i 
tevékenysége m egkezdésekor H u n - 
fa lv y  több m int hetven  statisztikai, 
földrajzi, közgazdasági c ik k ét és 
tanulm ányát jelentette m eg m ár, 
íg y  az osztály legn ag y o b b  tudo­
m ányos ranggal rendelkező tagja 
vo lt.
G o ro ve  m inisztersége és K eled  
K á ro ly  m int az osztály vezetője  
je lezték, h o g y  a statisztikai osztály 
többségét k itevő  véd vám  irányzat
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hívei zarvatalanul képviselhetik 
álláspontjukat. B eö th y  első hiva­
talos statisztikai tanulm ányai a 
m agyar — osztrák gazdasági kap­
csolatokkal fog la lk o ztak  az 1866. 
és 1867. évben. Ezen m unkái m eg­
írása eleinte hallatlan nehézségekbe 
ü tköztek, n em  lévén  szerv, am ely 
a két ország tényleges forgalm át 
m érte és ellenőrizte voln a. A  szállí­
tási vállalatok bevonásával sikerült 
m inden osztrák elzárkózás ellenére 
valós értékeket m egállapítania. K ö ­
vetkezetesen fenntartott nézetei 
nem  akadályozták  m eg B eö th y t 
abban, h o g y  a k iegyezés által fel­
gyo rsított kapcsolatokat p o zitív ­
nak minősítse, lényegében  h elye­
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selte az adott időszakban a keres­
kedelm i kapcsolatok em e új és 
dinam ikus felfutását. M unkásságá­
n ak e korszakát m aga ism ertette 
első n ag yo b b  tanulm ányában, A  
kereskedelemben.
A  m inisztérium  1868-ban és 
1869-ben statisztikai tan fo lyam o­
kat in dított egyrészt a korszerű 
fejlődéssel való  lépéstartás, más­
részt kép zett utánpótlás biztosítása 
érdekében. A z  e lőadó k k ö z ö tt 
szerepelt H u n fa lv y  is, B e ö th y  is. 
B e ö th y  előadásainak alapját 1869- 
ben  m egjelent Kereskedelem cím ű 
k ö n y v e  adta, am ely azonban nem  
egyed ü l gazdasági, hanem  társa­
dalm i kérdésekkel is fo g la lk o ­
zott.
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M ű v e  első részében a nem zet­
k ö z i m unkam egosztás aktuális 
problem atikáját tárgyalta. C a re y  
n yo m d o k á n  haladva kim utatta, 
h o g y  a fennálló h elyzet a fejlett o r­
szágok, elsősorban A n g lia  szem ­
pon tjából előnyös. A  történetileg 
kialakult, de n em  törvényszerű  
h elyzetet nem  lehet B eö th y  szerint 
véglegesnek tekinteni, és örök érvé­
n y ű  gazdasági doktrína alapjává- 
tenni. C a re y  hazája, az E gyesült Á l­
la m o k  a jelen  m egítélése és a jö v ő  
lehetőségei m érlegelése után köze­
lebb állt B eö th yh ez, m int az addigi 
„p é ld ak ép ek ” . A z  E gyesült Á lla ­
m okban  a p olgárháború  után m eg­
gyorsult a kapitalista fejlődés, de 
az ország gazdasága változatlanul
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védelem re szorult. A  véd vám  
am erikai h ívei és m agyar k ö v e tő i 
szám ára elképzelésük n em  a m er­
kantilizm us rendszeréhez való  v isz- 
szatérést, hanem  az adott időszak 
átm eneti gazdaságpolitikáját jelen­
tette. E zeket az elveket a m agyar 
v iszo n yo k ra  alkalm azva B eö th y  
hangsúlyozta, h o g y  a M ag y ar- 
ország és A usztria  k ö zö tt fennálló 
v iszo n y  nem  hasonlítható p l. a 
ném et vám u n ió  egyes állam ai k ö ­
zö tti kapcsolathoz, M agyarország 
független  állam  és ennek m egfe­
lelően  önálló gazdasági struktúrá­
val kell rendelkeznie. A  külkeres­
kedelem  fejlődésével kapcsolatban 
kifejtette, h o g y  e g y  ország jó lété­
nek m utatója nem  az a k tív  kül­
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kereskedelem , hanem  a fejlett 
belső piac, m iv e l a m ennyiségileg 
k ed vező  kép et m utató külkeres­
k edelem  képe m ö g ö tt egyold alú  
és fejletlen  gazdaságra je llem ző 
m ezőgazdasági és nyersanyagtéte­
lek  hú zódn ak m eg. B eö th y  be­
fejezésül nem csak a gazdasági, de 
a társadalm i fo lya m ato k  m egter­
vezésének fontosságát hangsúlyoz­
ta, felh íva  az o lvasók fig y e lm ét 
Saint-Sim on munkásságára.
T ö b b  jel sejtette, h o g y  B eö th y  
érdeklődése egyre  inkább k im o n ­
dottan társadalm i kérdések felé 
irányul, de a han gsúly pillanatnyi­
lag m ég a gazdaságra és a statiszti­
kára h elyeződ ött. A  statisztikai tan­
fo ly a m o k  eredm ényes lezárulásá­
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val B eö th y t tevékenysége elism e­
réséül osztálytanácsossá n evezték  
k i, és beválasztották az O rszágos 
Statisztikai Tanácsba. 18 71-ben  
m egvalósult K eleti K á ro ly  régi 
elképzelése, és a statisztikai osztály 
k ivált a m inisztérium ból, és később 
létrejött az O rszágos Statisztikai 
H ivatal. E zzel az ország társadalm i, 
gazdasági, kulturális életét v izsgáló 
in tézm én y nem csak szervezetileg, 
de tartalm ilag is teljesen önálló lett. 
K e le ti K á ro ly  B eö th y t nevezte ki 
a ligazgatóvá, és egyetlen  m unka­
társa lett, akire fontos irányítási 
és szervezési feladatokat b ízott. 
E zekb en  az években B eö th y  nem ­
csak a Statisztikai H ivatal k iad vá­
nyait szerkesztette, szám os, saját
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összeállítást k ö zö lt, hanem  1 875- 
ben  A  bankügy elmélete cím m el 
terjedelm es p é n z ü g y i tartalm ú 
m u n kát adott ki.
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A KÖZGAZDASÁGTÓL 
A TÁRSADALOM TUDOMÁNYÁIG 
(18 76 - 1880)
B eö th y  m unkásságának fő  hajtó­
ereje m in dig  is a társadalm i kérdé­
sek iránti olthatatlan érdeklődése 
v o lt. A  m egism ert m ódszerek 
fokozatosan elégtelenné váltak, új 
és egy re  tudom ányosabb szem lé­
letek jelentkeztek, ez vezette  
B eö th y t az irodalom tól a politikai 
je lleg ű  gazdasági újságírás terü­
letére, m ajd a statisztika és a k or­
m ányzati kérdések vizsgálatához. 
A z  állam gépezet m egszilárdulásá­
val lezárultak a „h ő s i id ő k ” , a 
k ezdeti lelkes, többségében auto­
didakta gárdát egyrészt jó l képzett
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szakem berek, a k orm án yzat m eg­
b ízh a tó  hivatalnokai, másrészt a 
m e g y é k b ő l egy re  erőteljesebben 
fel áram ló szürke, hétköznapi réteg 
kezdte  felváltani. B e ö th y  egyre  
kevésb é elégedett m eg a társadalm i 
je len ségek  feltérképezésével, am e­
ly e k e t évrő l évre szigorú  alapos­
sággal állított össze, a tén yek  k ö ­
zö tti összefüggések kezdték  érde­
kelni. A  bankügy elmélete c ím ű  
m ű vel 1875-ben v é g le g  lezárult 
B e ö th y  életének az a korszaka, 
am elyet fők én t a gazdasági kérdé­
seknek, illetve  azok egyes társa­
d alom tu dom án yi vonatkozásainak 
szentelt. B eö th yéh ez hasonlóan 
változások  történ tek generációja 
gondolkodásában és pályafutásá-
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bán. Halász Im re, aki a statisztikai 
osztá lytó l k iv á lv a  a „P ester L lo y d ”  
szerkesztője, m ajd A ndrássy G yu la  
m iniszterelnökségi sajtóhivatalának 
v ezető je  lett, 1872-ben végk ép p  
hátat ford íto tt a hivatalos tevé­
kenységnek, és visszatért az újság­
íráshoz. H u n fa lv y  Jánosnak sta­
tisztikai m unkássága európai el­
ism erést hozo tt, az 1869. hágai 
statisztikai kongresszuson, az 1872. 
szentpétervári n em zetközi k o n g ­
resszuson m egkü lön böztetett f i­
gyelem ben  részesült. Szent-Péter- 
váron  Q u ételet, a tu dom ányág 
legrangosabb alakja egész estét 
szentelt H u n falvyn ak  és K eleti 
K á ro lyn a k . E red m én yei és azokn ak 
az elism erése ellenére H u n falvy
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egyre  inkább a fö ldrajz felé  fo r­
dult, ú g y  vélte, h o g y  a fö ld rajz  
term észetes kapcsolatot hozh at lét­
re a társadalom tudom ányok és a 
term észettudom ányok k ö zö tt. A  
hetvenes évek  elején energiája leg­
n ag yo b b  részét a m agyar földrajz­
tu d o m án y újjászervezése k ötötte  
le, fáradozásai eredm ényeképpen 
jö h etett létre 1872-ben a M ag yar 
Földrajzi Társaság. K állay  B én i 
1875-ben tért vissza belgrádi be­
osztásából, h o g y  a továbbiakban 
a korszerű, ille tve  korszerűsítendő 
kon zervativizm us szószólójaként 
jelentkezzen.
A z  1870-es évek  eleje m ozgásba 
hozta  az egész m agyar közéletet. 
A  dualizm us alapvető kérdéseinek
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m egoldatlansága ezúttal n em  egyes 
e lőrelátó g o n d o lk o d ó k  írásaiban, 
hanem  aktuális esem ényekben, k i­
bogozhatatlan  p roblém ák garm a­
dában jelentkezett. E zek  k ö zé  tar­
to zo tt az 1873-as gazdasági válság 
és ennek körülm én yei k ö z ö tt az 
új gazdasági m egegyezés kérdése, 
am ely  k ö zv e tv e  ism ét a politikai 
k iegyezés kérdéseit tűzte a napi­
rendre; tovább á a nem zetiségi kér­
dés, m egterhelve a B alkánon  k i­
alakult robb an ékon y h e ly ze tte l; 
v é g ü l a hőn  óh ajtott kapitalista 
fejlődés első „m érges g y ü m ö l­
csei” : a társadalm i feszültségek.
M in dezek  figyelem b evételével 
fo g o tt hozzá B e ö th y  1876-ban új 
k ö n y v én ek  m egírásához. K ö zv e t­
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len indítékául a k özelg ő  és a k ö z­
vélem én yt élénken fogla lk oztató  
osztrák — m agyar gazdasági m eg­
egyezés és az azzal kapcsolatos 
lehetőségek szolgáltak. A  Nem zet­
iét c ím ű , m ár cím ében is sokat­
m on dó m űvében  a szerző M ag yar- 
ország k öveten d ő útját n agyo b b  
és új összefüggések figyelem b e­
vételével kívánta kijelölni. A lap ­
tétele: egyes népek lemaradása a 
fejlődésben és esetleges eltűnése a 
é ltv iszo n yo k  m egváltozásából e- 
redt. E z  annyit jelent, h o g y  az 
adott társadalom  n em  v o lt képes 
a v álto zó  körülm én yekhez alkal­
m azkodni. A  sikeres alkalm azko­
dás nem  jelenti azt, h o g y  az illető 
népnek n em zeti h agyom án yait
v a g y  függetlenségét fel kellene 
adnia. A z  alkalm azkodás nem  
m e g y  simán, csakis válságok árán 
érhető el. B eö th y  szerint ennyiben 
az em beri társadalom ra is érvényes 
a darw ini „leszárm azási elm élet” .
A  darw inizm ussal a hazai ol­
vasóközönség igen  ham ar m e g ­
ism erkedhetett. M agyarországra 
m eglep ő gyorsasággal érkeztek 
m eg az új kutatások eredm ényei. 
Jánosi Ferenc az 1860. év i „B u d a ­
pesti Szem lé” -b en  fél év  elm últával 
ism ertette D a rw in  alapvető m űvét, 
A  fajok eredetét, 1864-ben pedig 
R ó n a y  Jácint k ö zö lt összeállítást 
D arw in  m ű veiből. B eö th y , aki 
1869-től tagja a N em zeti Kaszinó 
k ö n yv tári fe lü gy e lő  bizottságának,
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ebben a m inőségében is k ö zre ­
m ű k öd ött, h o g y  szélesre táruljanak 
a kap uk a tu dom ány új eredm é­
n yei előtt. E bben n agy szerepe v o lt 
a M ag yar T u d om án yo s A k ad ém iá­
nak, am elyn ek új épülete a hatva­
nas évek  közepére készült el, és 
titkára, m ajd főtitkára A ra n y  
János lett. Halász G ábor írja  
Magyar századvég. Korszerű akadé­
miák cím ű szép tanulm ányában, 
h o g y  „ a  M ag y ar T u d om án yo s 
A k ad ém ia  új épülete korszerű v o lt 
k ív ü l, a reneszánszra em lékezve, 
am ely a pepecselő biederm eier 
után új, friss stílusizgalm at jelen­
tett, a kezd ő d ő historizm us hódító 
ked vét, a p om p a ábrándját a szür­
keségben, de korszerű belü lről is,
európai látókörű  és m odern érdek­
lődésű tudósaival, a lázas kü lfö ldet 
ism ertető m unkával, am ely a falai 
k ö zö tt fo ly t. E lég  végign ézn i ki­
adványai lajstrom át, h o g y  m eg­
gy ő ző d jü n k , m ilyen  rögtönösen 
és gazdagon vezette  át a n yu gato n  
u ralkodó szellem i áram latokat m a­
gya r földre, ajándékozott m eg a 
történeti, közgazdasági, irodalm i 
és standardm űvek fordításával. . .”  
A z  ország szellem i légkörére  egyéb  
ként je llem ző, h o g y  D a rw in  ha­
m arabb részesült elism erésben M a­
gyarországon, m int A n gliában. 
C sak  1879-ben tüntette ki a 
cam brid ge-i egyetem  m egtisztelő 
fokozattal, tíz évv el azután, h o g y  
az „A m erica n  Philosophical S o-
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ciety”  m egbecsülése jeléü l tagjává 
választotta. A  M ag y ar T u d o m á ­
n yos A kad ém ia 1872-ben válasz­
totta D arw in t tiszteletbeli tagjá­
nak, akit egyéb k én t otthonában 
látogatott m eg 1875-ben a neves 
m agyar zoológus, M argó  T ivadar.
B e ö th y  Leó érdem e, h o g y  kez­
dettől fo g v a  kritikus álláspontra 
helyezkedett a darw inizm usnak a 
társadalom ra v a ló  m echanikus al­
kalm azásával kapcsolatban. A z  ún. 
szociáldarw inizm us elm élete és 
gyakorlata  idegen  v o lt  B e ö th y  
szám ára, éppen ezért nem csak ért­
hetetlen, hanem  alaptalan v o lt 
P u lszk y  Á goston nak a kritikája  a 
„B ud ap esti Szem le”  1877-es év­
folyam ában. P u lszky abbó l indult
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k i, h o g y  D arw in  tételeit, bárm ily 
tetszetősek és divatosak is, nem  
lehet a társadalom tudom ány terü­
letén alkalm azni. E z  a m egjegyzés 
B e ö th y  elmarasztalását jelentette, 
figy elm en  k ív ü l hagyva, h o g y  
B eö th y  m unkájában aláhúzottan 
hangsúlyozta, h o g y  a D a rw in  által 
k im u tato tt törvényszerűség csak 
az em beri társadalom  fejlődésének 
legalacsonyabb fokain  érvényes, a 
fejlődés későbbi szakaszaiban az 
együ ttm ű k öd és v á lik  dön tővé. 
B e ö th y  szerint az em beri tulajdon­
ságok és képességek nem  az örö k ­
lés, hanem  a közlés és tanítás révén  
fejlő d tek. En n ek értelm ében az 
em ber és vele eg y ü tt a társadalom  
nevelhető, az em beri társadalom
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fejlődése n em  ge ológia i je llegű, 
hanem  tudatos tervszerű tevéken y­
ség eredm énye. B eöthyn él a hang­
súly az em berre és társadalm i 
szerepére, és annak történeti aspek­
tusaira h e lyeződ ött. A  társadalom  
fejlettségének m ércéje több é nem  
egyedül a gazdaság, technika v a g y  
anyagi jó lét, hanem  az em berek 
egym ásh oz való kapcsolata, m ég­
hozzá nem  a „stru gg le  fó r  life” , 
az erősebb felülmaradása, a gyen ­
gébbn ek pusztulása útján, hanem  
az együttm ű köd és és kölcsönösség 
alapján. E n n yiben  B eö th y  nem ­
csak kortársa, hanem  eszmetársa 
v o lt  azoknak — íg y  m indenekelőtt 
az am erikai Lester W ard n ak , a 
szerb B ogisicn ak és az orosz
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K rop otk in n ak  — , akik eltérő ér­
veléssel és k ü lön b ö ző  k ö v etk ez­
tetésekkel ugyan , de Spencernek és 
a korabeli szociáldarw inizm usnak 
az elutasítását jelentették.
B o gis ic  m unkásságának m eg­
ismerése indította B eö th y t n eg y ­
venéves korában arra, h o g y  szerbül 
m egtanuljon. N e m  az egyén, ha­
nem  a közösség állott azokn ak a 
kutatásoknak a központjában, ame­
ly e t S av ign y  n yom án , a délszláv 
jogrendszer eredetét keresve B al- 
tazar B o gis ic  fo ly tato tt. B ogisicn ak 
a zadrugáról szóló fejtegetései n agy 
fig y e lm et keltettek egész E urópá­
ban, H en ry M aine n ag y  lelkesedés­
sel fogadta m egállapításait. W a rd  
és K ro p o tk in  k özvetlen ül nem
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hatottak u gyan  B eöth yre, de m ind­
ketten eszm etársai v o ltak . W ard  
élete és m unkásságának első sza­
kasza sok hasonlóságot m utatott 
B eö th yéh ez. Szegén y családból 
szárm azott, tanulm ányait egyedül 
végezte, B eö th yh ez hasonlóan 
„self-m ad e-m an ”  vo lt. B io ló gu s­
nak készült, de m int statisztikus 
kereste m eg kenyerét állam i alkal­
mazásban. G azdasági téren a m ég 
védelem re szorult am erikai gazda­
ság fejlődése érdekében a véd vám  
h íve  v o lt, társadalm i téren pedig 
a kisem berek véd elm ét szolgáló 
közhatalom  m egterem tését szor­
galm azta. B io ló gu sk én t n ézve a 
v ilágo t, találóan m utatott rá, h o g y  
a term észet pazarló ökon óm iáját
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az em beri társadalom  n em  enged­
heti m eg m agának. A  kultúra 
igazi értelm e éppen a beavatkozás, 
az irányítás és tervezés, a hasznos­
n ak és jón ak ápolása és a károsnak 
kiiktatása a társadalom  életéből. 
W a rd  elm élete tagadását jelentette 
annak, m intha m indennek alapja 
és célja az egyéniség korlátlan és 
m ásokra tekintet n élkü li érvén ye­
sülésében lenne. A  hetvenes évek  
v égén  érlelődött és a nyolcvanas 
é ve k  elején fo ga lm azód ott m eg 
P jo tr K ro p o tk in  A  kölcsönös segítség 
mint természettörvény cím ű m unká­
jának az a gondolata, h o g y  nem  a 
verseny, hanem  az együttm ű köd és 
a fennm aradásnak és fejlődésnek 
az alapvető tényezője. K rop o tk in
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a társadalom fejlődésének kezdeti 
in tézm ényeiben nem  a politikai 
elnyom ás csíráit, hanem  a társas 
létet b iztosító  szerveket látott.
M in dezek  figyelem b evéte léve l 
érthető, h o g y  B eö th y  Nem zetiét 
c ím ű  m unkájának nem csak k i­
m o n d ott v a g y  rejtett társadalm i 
m ondanivalója, hanem  n em  kevés­
bé újszerű gazdasági, p én zü gyi és 
p olitikai je lleg ű  következtetései is 
heves v itát válto ttak  k i. A  N em zet­
iét nem csak annak a tételnek a 
jogosultságát von ta  kétségbe, h o g y  
egyes társadalm i rétegeket örök  
alárendeltségre lehet ítélni, hanem  
azt is, h o g y  vannak elsőrendű és 
m ásodrendű népek v a g y  nem ze­
tek. A  Nem zetiét m inden eddiginél
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határozottabb állásfoglalást jelen­
tett a v éd vám , sőt az A usztriától 
való  elkülönülés érdekében. K autz 
kötelességének érezte, h o g y  a 
Nem zetiét v itájával kapcsolatban 
ism ét és m inden eddigin él hatá­
rozottabban szálljon szem be a v éd ­
vám  gazdasági, p olitikai és társa­
dalm i vonatkozásaival. H u n falvy  
János ugyancsak a „B u d ap esti 
Szem le”  1881-es évfolyam ában  
védelm ébe vette K au tz bírálatával 
szem ben B eö th yt. H u n fa lv y  az 
egyenlőtlen  fejlettségi fo k o n  álló  
országok szem pontjából végzetes­
nek tartotta a szabadversenyt, és 
érvei k ö zö tt néprajzi je llegű ek  is 
szerepeltek, íg y  p l. háziipar elsor­
vadása és annak a k övetk ezm én yei
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az idegen v a g y  gyarm ati uralom  
körülm én yei k özött. H u n falvy  a 
p roblem atika  n ag yo n  is égető 
vonatkozásaira hívta fel a f ig y e l­
m et, de a vita  idején a fejlem én yek  
m ár tú ln őttek a v éd vá m  és a sza­
badverseny h ívei k ö zö tti nézet- 
eltérések k oráb bi keretein. A  v ilág  
egyáltalán  n em  a klasszikus gazda­
ságtan által feltételezett általános 
jó lé t és anyagi k iegyenlítődés irá­
n yában fejlő d ött. A z  aránytalanság 
társadalm i és n em zetközi téren 
e g y re  n ag yo b b  lett, a tő k e  k o n ­
centrációja és a m o n o p ó liu m o k  
kialakulása, az azokkal együttjáró  
társadalm i és politikai k ö v etk ez­
m én yek, v égü l, de nem  utolsósor­
ban éppen az egyenlőtlen  fejlődés
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tendenciájának az erősödése k i­
élezte az ellentéteket egyrészt a 
kapitalista v ilágo n  belül, másrészt 
a fejlett és fejletlen országok között.
A  liberalizm us elhalványulásá­
val párhuzam osan hasonló fo ly a ­
m at m e g y  v égb e  M agyaro rszágon  
is. A z  1873-as gazdasági válság és 
elhúzódása kérdésessé tette a libe­
rális gazdaságpolitikát, az 1875-ös 
fú zió  n yom án  létrejött Szabadelvű  
Párt m ár n em  árnyéka, hanem  
m egcsúfolása v o lt az e g y k o r i p o li­
tikai és társadalm i liberalizm usnak. 
A z  1877-es osztrák— m agyar gazda­
sági m egegyezést a k ö zvé lem én y  
többsége a nem zeti érdekek eláru­
lásának tekintette. A  liberalizm us­
ban v a ló  csalódottság tö bb ek et
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annak a konzervativizm usnak az 
irányába terelt, am elynek korszerű 
je lleget igyek ezett adni A n gliában  
D israeli. A  Disraeli által m egh ir­
detett ún. to ry  dem okrácia  az 
össznem zeti és osztályok feletti je l­
le g  hangsúlyozásával, valam int szo­
ciális és kulturális re fo rm o k  be­
harangozásával alkalm asnak lát­
szott a h agyo m án yo s uralm i rend­
szer fenntartására. A  k o n zervatívo k  
választási sikere és korm án yalakí­
tása 1874-ben A n gliában  és k o r­
m ányzati vezető  szerepük m egő r­
zése — kisebb m egszakításokkal — 
egészen 1906-ig, biztatást jelentett 
a hazai kon zervativizm usnak k o r­
szerű form ában  való  fellépése 
szem pontjából. A  saint-sim oniz-
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musban és com te-izm usban rejlő  
elite-elv  m inden nehézség nélkül 
párosult a történeti osztá lyok  ve­
zetőszerepe elm életével és g y a k o r­
latával. A  korszerű k on zerv ativ iz­
m us hazai teoretikusa K á llay  B én i 
le tt, és lapjának, a „K e le t  N é p é ” - 
n ek  szerkesztését H alász Im re 
vállalta. A  B oszn ia-H ercegovin a 
kérdésével kapcsolatos vitában  igen  
jó l m egm u tatk o zott a m odern  
kon zervativ izm u s e g y  je llem ző  
aspektusa. K állay  a hódítás m ellett 
fo g la lt állást a parlam enti vitában, 
ennyiben is m agáévá téve példa­
képének, D israelinek azt a kon cep ­
cióját, h o g y  a társadalm i rendet 
nem csak erős állam hatalom ra, a 
h agyom án yos in tézm én yekre, íg y
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az egyházra  való  tám aszkodásra és 
k iseb b -n agyob b  en ged m én yek biz­
tosítására lehet építeni, hanem  ezt 
külső tén yező k  is e lősegítik , m int 
a belső feszültséget levezető  ter­
jeszkedés.
M ag yaro rszág  szem pontjából 
azonban a területnyereség nem  
lehetett egyértelm ű en  e lőn yös. A z  
O s ztrá k — M a g y a r M on arch ia  bal­
káni p olitikája  azzal a veszéllyel 
járt, h o g y  e lto lódik  az az egyen ­
sú ly Budapest és B écs k ö zö tt, 
am ely  1867-ben létrejött. B alkáni 
terjeszkedés esetében m egnőhetett 
voln a H orvátország súlya Ausztria 
szem pontjából. A  re form kor e g y ik  
ré g i vágású m érsékeltje, az idős 
Szen tkirályi M ó ric  kifejezést is
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adott aggodalm ainak a „B u d a ­
pesti Szem le”  1878-as évfo lyam á­
ban. Szen tkirályi francia tanulm á­
n y o k ra  és statisztikákra h ivatk ozva  
kim utatta, h o g y  N ém eto rszág  k í­
sérlete Elzász beolvasztására ered­
m énytelen  v o lt, és az is m arad. 
M in d  a rugalm as gazdasági, m ind 
az erőszakos kísérlet, am ely e g y  
más nép beolvasztására irányul 
akár Európában, de sok más helyütt 
az egész, v ilágo n  is, kudarcra van 
Ítélve. S zentkirályi szerint M ag yar- 
ország o lyan  történelm i bűnt k ö v e t 
el déli szom szédja elnyom ásakor, 
m int A usztria  Len gyelország fel­
osztásakor. S ok  tapasztalata birto­
kában és sok m edd ő elm élet m eg­
ismerése után Szen tkirályi arra a
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m eggyőző d ésre  ju to tt, h o g y  a 
n épek egym ás m ellett élésének 
kérdésével legsikeresebben B eö th y  
Leó fogla lk ozott.
A  nem zetiségi kérdés hasonló 
szerepet játszott a társadalm i antro­
p o ló g ia i érdeklődés form álásában, 
m in t a gyarm ati kérdés a m odern  
társadalm i antropológia  kialaku­
lásában. A z  em beriségről alkotott 
vallásos kép, de a felvilágosodás 
em berképe is a m últé lett a X I X . 
század első felében. H elyette  e g y ­
részt a rid eg és térítő je llegű  hang 
vá lt u ralkodóvá, m int például 
James M ill The History o f British 
India c ím ű  18 17-ben  m egjelent 
k ön yvéb en , másrészt a fizikai 
antropológia, am ely rid eg osztá­
lyozási rendszerek szerint okos­
k o d o tt. A z  1850-es évek tő l k ezd ő­
dően válto zo tt m eg a légk ör, ú jból 
m egin du ltak a n a g y  tudom ányos 
utazások, ism ertté váltak az ered­
m én yek , m egszületett az egyete­
mes etn ológiai irodalom . Ú j isko­
lák  és új utak alakítói je len tek m eg 
m ű veik k e l: W . B age h o t Physics 
and Politics 1872, C h . D a rw in  The 
Descent o f Man 18 71, J. L u b b o ck  
The Origin o f Civilization  1870, 
J. F. M cL ennan Studies in Ancient 
History 1876, H . M ain e Ancient 
Law  1861, H . Spencer Descriptive 
Sociology 1873, E . B . T y lo r  Primi­
tive Culture 1871 és szám os más 
k itű n ő m unka e g y  új tu dom ányág 
születését je lezték . H atásuk nem
k o rlátozó d o tt kim on dottan  szak­
m ai területre, k ö zvetv e, és nem  
egyszer szerzőik szándéka ellenére, 
választ adtak o lyan  kérdésekre, 
am elyet a m unkásság helyzete, a 
nem zetiségi problém a, a gyarm ati 
népek sorsa, a X I X . század n ag yo n  
is gy a k o ri p olitikai rendszerválto­
zásai vetettek  fel: E lnyom ásra szü­
letett-e az em ber v a g y  dem okrá­
ciára? A z  örökös harc lesz-e m in dig 
az em beri kapcsolatok alapm otí­
vum a? V álto zn ak -e  az em beri tu­
lajdonságok, v a g y  m in dig u gyan ­
azok az em beri gyen geségek  és 
tudatlanságok m aradnak döntőek? 
Lehet-e e g y  em beri közösséget a 
teljes egyenlőség alapján m egszer­
v ezn i és fenntartani? Ö r ö k  kiskorú­
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ságra és felsőbb gyám olításra van 
íté lve  az em ber, v a g y  a többség 
veh eti kezébe sorsának irányítását?
A  hetvenes években  változás 
je le i m utatkoztak a tudom ányos 
gondolkodás terén is. A  tudom ány 
általában igyek ezett m egszabadulni 
a m agát tu d o m án yo k  tu dom ányá­
n ak tekintő szociológia  g y á m k o ­
dásától. Spencer és C o m te  egyre 
inkább bírálat tárgyává váltak 
nem csak a term észettudósok ré­
széről, a k ik  a dedu ktív  m ódszerek­
kel d o lgo zó , id ő tő l és tértől fü g ­
getlen kategóriákra h ivatk ozó , és 
végleges igazságokra ig é n y t tartó 
rendszerekben a tu d o m án y fejlő­
désének akadályát látták, hanem  
a társadalom tudom ány részéről is.
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A  társadalom tudom ányok egyre  
inkább tehertételnek erezték a 
term észettudom ányok által e g y  
koráb bi időszakban kim utatott 
m ódszerek m echanikus átvitelét és 
m erev alkalm azását. R en an n ak és 
fő le g  T ain e-n ek  n agy jelentősége 
v o lt  a társadalom tudom ánynak 
m in t önálló tu dom ányn ak az el­
fogadtatásában. M in dketten  hang­
sú lyozták a szaktudom ányoknak, 
k ö ztü k  a néprajznak a fontosságát, 
és a történetieden kategorizálással 
szem ben a történetiség k ö vete l­
m én yét állították. A z  új szem léletet 
a hetvenes években  inkább az 
„ o rv o s i”  aspektus jellem ezte, el­
térően Saint-Sim on, C o m te  és 
Spencer m érnöki, általában tech­
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n okrata gond olkodásátó l. T ain e 
szerint az em beri társadalom nak 
nem csak anatóm iája és fizio ló giá ja , 
Hanem patológiája  is van.
A  társadalom m al valam i baj 
van ; ez a felism erés erősöd ött 
B eö th yb en  is, am ikor akadém iai 
székfoglalója  tém ájául a társadalom  
keletkezésének problem atikáját vá­
lasztotta. 1877-ben a M ag y ar T u ­
dom ányos A k ad ém ia  K eleti K á ­
ro ly  javaslatára választotta B eö th y t 
levelező  tagjává, ezzel m egadva a 
tudom ányos elism erést m unkás­
ságának a körülötte  k ia laku lt heves 
v iták  ellenére. K eleti K á r o ly  1876. 
március 24-én k ü ld ött ajánlásában 
B e ö th y  m unkásságát m éltatva k ü ­
lönösen a Nem zetiéire h ívta  fel az
A kad ém ia figy elm ét: . m ind
m ély  és k o m o ly  tanulm ány, m ind 
a széles ism eretek, m ind az őszinte 
m eggyőző d és valam int független  
nézetalkotás tekintetében egyik e  
a legjobbaknak, m ik újabb időben 
a társadalm i tu do m án yo k körében 
m egjelentek.”  A z  1878-as akadé­
m iai n agygyű lés b izon yos fo k ig  
utat engedett a B eö th yh ez k özel­
álló nézeteknek, íg y  lettek B eö th y  
m ellett H u n fa lv y  és Barsi József is 
a M ag y ar T ud om án yo s A kadém ia 
nem zetgazdasági bizottságának a 
tagjai.
Székfoglalóján ak bevezetése­
ként B eö th y  a társadalom  definí­
cióját adta m eg. Értelm ezésében a 
társadalom  olyan  egyén ek  cso­
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portja, ahol m egszűnt a belső 
v iszo n y o k  hom ogenitása a m unka 
m egosztása m iatt. Ez gyakorlatban 
azt jelentette, h o g y  a közös tevé­
kenységeken k ív ü l m egjen tek és 
állandósultak a csoport tagjainak 
e g y  részénél o lya n  m u n kafolya­
m atok, am elyek  létviszonyaikat a 
tö bb iekh ez képest m egváltoztat­
ták. E z  a differenciálódás, am ely 
elsősorban az életkörülm én yek 
m ódosulásában n yilatk ozo tt m eg, 
társadalm i k ötelékek  kialakulását 
eredm ényezte, am ely az „egy én re  
nézve szükségkép a teljes cselekvési 
szabadság e g y  részének elvesztésé­
vel jár” . B eö th y  a továbbiakban 
m egkü lön böztette  egym ástól az 
állati közösségek funkcionálását és
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az em beri társadalom  életét. A z  
em beri társadalm i szerveződés lét­
rejöttéhez és későbbi haladásához 
az értelem  elengedhetetlen tényező, 
m aga az em beri közösség által k i­
alakított, tovább i fejlődés szem ­
p on tjából létfontosságú ism eretek 
és in fo rm ációk  m egőrzése és to­
vábbadása: a n y e lv  segítségével. 
A z  em bert az állati lé ttő l az „ip a ri”  
tevéken ység választotta el, az 
eszközök célszerű és rendszeres 
használata: a m unka. B eö th y  azon­
ban hangsúlyozta, h o g y  csak azon 
eszközhasználó közösségek v o ltak  
képesek a körn yezettel fo ly ta to tt 
kím életlen  harcból győzelm esen 
kikerülni, am elyek tagjai, ha m ég 
a legkezdetlegesebb és legkevésbé
9 i
differenciált h an go k  útján is, de 
k özöln i tudták egym ással élet- 
fontosságú m egfigyeléseiket. Ez 
annyit jelent, h o g y  az értelem  nem  
az em berré válás oka, de a lehető­
ségét döntően biztosította. A z  
em beri társadalom fejlődés első sza­
kasza az ún. definit közösség vo lt, 
B eö th y  értelm ezésében a hatalm i 
m egosztottság nélküli közösség, 
am elyet vélem én ye szerint in duk­
tív  ú ton  kim utatni u gyan  nem  
lehet, de az em beri együttélés 
egyetlen  lehetséges m ódozata vo lt. 
A  fejlődés legalacsonyabb lépcsői­
nek kutatása B e ö th y  szám ára rend­
k ív ü l fontos kérdés, m ert a kezde­
tektő l kim utatható, h o g y  a fejlő­
dés ru gó it m agában az em berben
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kell keresni, nem  p edig kívülálló  
tö rv én yek b en . E zt a vélem én yét 
C o m te  és B ageh ot általa törté- 
netietlennek tartott felfogásának 
bírálatával em eli k i.  C o m te  „ k i  
noha a haladás eszm éjét elsőként 
vezette  be a társadalm i v iszo n yo k  
szem léletébe” , az em beri tu lajdon­
ságokat állandónak, m egváltozh a- 
tatlannak képzelte el, és az em ber 
társas hajlam át fajjellegként fo g ta  
fel. C o m te  ezzel tám asztotta alá el­
képzelését az em berek többségének 
a tehetetlenségéről és eb b ő l e g y e ­
nesen k ö vetk ezett C o m te  igén ye 
e g y  v ezető  réteg állandó m eglétére. 
B age h o t indítékai m ások vo ltak , 
a term észetes kiválasztás elvét 
k íván ta  alkálm azni, de k ö vetk ez­
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tetéseiben C o m té h o z állt közel, 
am ikor az em beri fejlődés kezde­
tein  a k orm án yzat m ennyiségét, 
nem  m inőségét tartotta fontosnak, 
azaz az em beri közösség többségé­
nek vezetését, akaratuk és vélem é­
n y ü k  figyelem b evétele  nélkül. 
B e ö th y  szerint az em berek  együ tt­
m űködése és kezdeti k orm án yzati 
szerveik létrehozása fejlődés ered­
m én ye vo lt, ön véd elm i szerepe 
v o lt  a term észet elleni kü zdelem ­
ben, a tú ln yo m ó  erő és fenyegetés 
ellenében az em ber csak ezt az utat 
választhatta.
A  társadalom fejlődés m ásodik 
szakasza B eö th y  elképzelése szerint 
az ún. „k étszerv i társadalom ” , 
am elyben ellentétben a definit
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közösséggel, a politikai hatalom  
m egoszlott, létrejött a „p o litik a i”  
m unkam egosztás. B eö th y  hang­
súlyozta, h o g y  a bon yolu ltab b  
állam i szervezet nem  a népesedés 
követk ezm én ye, hanem  a társa­
dalom  k o m p lex  fejlődésének ered­
m én ye. A  társadalm i életnek, a 
term elésnek a bo n yolu ltab bá válá­
sával létrejöttek b izon yos fun k­
ciók , m int a hadvezér, b író , ter­
m ényelosztó, pap stb. E zeket a 
fu n k ció k at a fejlődés em e fokán  
m in dig az egyén i ráterm ettség 
alapján tö ltötték  be, a fu n k ció k  
örökletessé válása a későbbi fejlő­
dés eredm énye. A  fun kció  állandó­
sulása azonban m élyreható válto­
zást eredm ényezett a közösség
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tudatában, létrejött a közösségi 
tudat m ellett az „a la ttvaló i ön­
tudat” . A z  alattvalói öntudat nem  
patologikus jelenség, hanem  a 
társadalom  b izon yos fejlettségi 
szintjének fontos tartozéka.
A  társadalom  fejlődésének har­
m adik szakasza tö bb  úton haladt 
tovább . A  közösségek v a g y  m eg­
m aradtak a „k étszerv i társadalom ”  
szintjén, v a g y  egyesítette ők et e g y  
centralizált ön kén yu ralm i rend­
szer, v a g y  p edig  létrejött a kü lön ­
b ö ző  társadalm ak szövetségi rend­
szere. B eö th y  a társadalom  fejlő­
désének harm adik lépcsőjeként az 
ön kén yuralm i rendszert vette, 
han gsúlyozva, h o g y  ez n em  szük­
ségszerűen a szövetségi társadalom
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történeti e lőzm én ye. A  k ét társa­
dalm i rendszer elterjedését nem  is 
történeti egym ásutániság sémáján 
k épzelte el, inkább gazdasági o k o ­
k at keresett. B eö th y  sohasem 
fogad ta  el a term elés fejlődésének 
azt a besorolását, a h o gy  az a skót 
gazdasági iskola tevéken ysége n y o ­
m án széles k örö k b en  elterjedt, 
azaz a gyű jtögetés, vadászat, állat­
tartás és fö ldm űvelés m erev  evo lú ­
cióját. B e ö th y  a társadalm i fejlődés 
em e kezdeti fokain  gazdaság- 
földrajzi okokat látott dom inánsok­
nak. A  n ö v én y i m onokultúrára 
felépült társadalm ak dön tő  tö b b ­
sége m utat despotikus arculatot, 
a kisebb népsűrűséggel b író terü­
leteken viszont a szövetségi társa­
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dalom  alakult k i. A  despotikus 
rendszerek M ezop o tám iától k ezd ve 
egészen a közép -am erikai m agas­
ku ltúrákig  m egtalálhatóak; a szö­
vetségi társadalom  tipikus példái 
p edig  az észak-am erikai indiánok 
törzsei. B e ö th y  m ind a kétszervi, 
a despotikus és a szövetségi társa­
dalom  illusztrálására szám os et­
n ográfiai és etn ológiai anyagot 
k ö zö lt, ezzel m ű ve  b izon yító  
anyagának tú ln y o m ó  része nép­
rajzi je llegű  lett.
B e ö th y  e g y  h elyü tt kutatásá­
nak m ódszerével fo g la lk o zva  m eg­
állapította, h o g y  vizsgálódásait csu­
pán a társadalom  politikai szer­
veire  terjesztette k i, ezek válto zá­
sainak törvényszerűségeit figyelte
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m eg. H ozzáfű zte  azonban, h o g y  a 
politikai szervezet nem  egyen lő  a 
társadalom  életének egészével, íg y  
az adott elem zés sem ölelheti fe l a 
társadalm i lét összességét. E z  a 
különbségtétel je llem ző  B eö th y  
társadalom elm életének egészére, 
korm án yzati m unkássága során 
m aga is tapasztalta a p olitikai 
fejlődés és irányítás és a valóságos 
élet n em  egybeeső kontúrjait.
A  politikai in tézm én yek fe jlő ­
désével párhuzam osan, ille tve  azzal 
való  kölcsönös kapcsolatában ele­
m ezte B eö th y  a szellem i élet 
evo lúcióját. M egállapította , h o g y  
az értelem  nem csak az em berré 
válás fontos elősegítője, de szerepe 
a haladás során e g y re  fontosabb
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lett. A z  értelem  fejlődése a despo­
tikus berendezkedésű társadalom ­
ban ü tk ö zö tt a le g n ag y o b b  akadá­
lyo k b a, e rendszer p olitikai szél­
csendje nem  terem tett k ed vező  
lé g k ö rt, m egakadályozta a „szabad 
politikai életben edzett értelm iség”  
létrejöttét. E zek n ek  a rendszerek­
n ek  derm edt le ve gő je  nem  ellen­
tétes a h itvilág, a vallás és egyes 
m űvészetek burjánzásával, v irág­
zásával. A  m űvészet azonban eleve 
lem o n d va  a politikai e lkötelezett­
ség m inden fajtájáról, az „ip a ro s”  
m űvészet színvonalán reked m eg. 
A  társadalm i m ozgás m eggátlása, 
am ely  B e ö th y  szerint p atologikus 
jelenség, vezeth et a m ilitarista 
szellem  túlsú lyához e g y  adott
ioo
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társadalm on belül, am i aztán a 
társadalom  fejlődésének fő  akadá­
ly á vá  v á lik  m inden esetben. A z  
állandó harc e g y  bizon yos fejlődési 
szint elérése után nem  az egészséges 
erő k  érvényesülésének ked vez, ha­
n em  a társadalom  egészét arány­
talanná teszi, rablásra berendez­
kedett vezetésnek rendeli alá és 
ily  m ódon  éppen a leghaladóbb 
tén yező k  felülkerekedését akadá­
lyozza.
A  társadalom  fejlődését B eö th y  
szerint a szakadatlan haladás jel­
lem zi, és ezért csak átm enetinek 
tartotta azt a m egtorpanást, sőt 
törést, am ely M agyaro rszágon  T i­
sza K álm án rendszerével b e k ö ve t­
k ezett. V élem én yén ek k ö zve tv e
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adott kifejezést abból az alkalom ­
bó l, h o g y  a „B ud ap esti S zem le”  
szerkesztősége felkérte, h o g y  is­
mertesse C o m te  m unkásságát. A  
tanulm ány 1879-ben jelen t m eg 
Comte Ágoston társadalomiam nézetei 
cím en, és igen  figy elem rem éltó k  
azok  a részletek, am elyek bíráló 
m egjegyzéseket tartalm aznak. 
B e ö th y  ahhoz a nem zedékhez 
tartozott, am ely C o m te  eszm éin 
n evelkedett, és éppen ezért a 
k ritik a  jelezte, h o g y  m iben és 
m ennyiben ju to tt ő m aga tú l a 
co m te-i p ozitivizm uson .
A  Comte Ágoston társadalomiam 
nézetei cím ű tan ulm án y a com te-i 
életm ű első k o m o ly  elem zése v o lt 
a hazai szakirodalom ban és sokáig
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az egyed ü li m aradt. B eö th y  h elye­
selte C o m te  azon célkitűzéseit, 
am ennyiben C o m te  célja a társa­
dalm i előrelátás és tervezés vo lt. 
H asonlóképpen egyetértett C o m te  
azon szem léletével, h o g y  a társa­
d a lo m  statikai (anatómiai) v izsgá­
latát a dinam ikai (fiziológiai) m eg­
ism erésnek kell követnie, am ely­
ben az em beriség fo lytonos haladá­
sának eszm éje n y ilatk ozik  m eg. 
E ltérőek  v o ltak  B eö th y  nézetei 
a társadalom kutatás részleteit ille­
tően.
C o m te  a társadalm i v iszo n y o k  
változásaival fogla lk ozott, de m a­
gát az em bert történetileg változat­
lannak tartotta, ezért nem  kutatta 
a fejlődés alacsonyabb fokait, nem
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vizsgálta  az „em b eri term észet le g ­
való d ib b  lén yegét” , az em beri 
tevéken ység és tudat, az em beri 
társadalom  kialakulását. B eö th y  
szerint „ a  haladás oka  ugyancsak 
az em beri term észetben található 
fö l;  azon ösztönben, m elyn él fo g v a  
az em ber állapotát folytonosan 
javítani törekszik  m inden tekintet­
ben, v a g y  más szavakkal physikai, 
erkölcsi, értelm i léteiét m indinkább 
kifejleszteni igyek sz ik ” .
B e ö th y  n em  tekintette az em ­
berek többségét „k isk orú n ak ” , ta­
gadta, h o g y  e g y  v ezető  réteg 
h ivatott a társadalm i fejlődés tör­
vényszerűségeinek felism erésére és 
ezek gyakorlati alkalmazására. 
B e ö th y  szerint ezek a felfogások
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az em beriség történetének m onda­
n ak ellent, az eredm ények nem  
e g y  m indent tudó elitnek, hanem  
a többség tudatos m unkájának 
köszönhetők. B eö th y  hozzáfűzte, 
n em  helyes a fejlődés eredm ényeit 
e gy ed ü l az anyagi körü lm én yek  
javulásán m érni, hanem  a szellem i 
életet is figyelem b e kell venni, az 
em beri haladás m egértéséhez az 
„e m b e ri ész történetének kell 
v ezetőül szolgálnia” .
C o m te  társadalm i dinam ikáját 
elem ezve B e ö th y  sorra vette  a 
C o m te  által fe lvázo lt történeti 
szakaszok egyes fontos kérdéseit. 
A z  ún. te o lógia i korral fo g la lk o z­
va B e ö th y  tévesnek m inősítette 
C o m te  azon tételét, h o g y  az em beri
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cselekvésnek a m últban elsősorban 
a hit, az ideológia  szolgált irány­
elvül. A  term észettel szem beni 
küzdelem ben a m unkáé v o lt  az 
elsőbbség, am ely e g y re  inkább a 
m últba n ézve m in dig is nehezebb 
vo lt, a m unka elvégzése m indig is 
term észeti fo lyam atok  m egfigy e­
lésén és' kihasználásán alapult. 
B eö th y  szerint C o m te  eltú lozta a 
vallás szerepét, h o g y  aztán azt 
ám ításnak m inősítve m int a k ö z­
vélem én y befolyásolásának és irá­
nyításának hatalmas eszközét m u­
tassa be. A  m odern valláskutatási 
elm életek alapján B e ö th y  rám uta­
to tt arra, h o g y  a vallási képzetek 
b izon yos történeti körülm én yek 
k ö zö tt alakultak ki, és a vallás
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eredeti fun kciója  a környezettel 
való  kapcsolat sajátos alakítása vo lt, 
a szerepe csak később m ódosult. 
E z  m egm u tatk o zott a szervezeti 
keretek létrejöttével, a m elyek m eg- 
m erevedése nem  segítette elő, sőt 
n övelte  a katolikus egyh ázh oz 
fű ző d ő  illú z ió k  eloszlását, am e­
ly e k tő l B e ö th y  m eglátása szerint 
C o m te  sem v o lt  mentes.
C o m te  rendszerében az em ber, 
m in t a társadalom  hivatalnoka fe­
gyelem m el és a társadalom  összér- 
dekeit kép viselő  állam hatalom  irán­
ti feltétlen engedelm ességgel tarto­
zik . B e ö th y  elutasította a C o m te  
társadalm i koncepciójában rejlő 
politikai elit go n d olato t u gyan ­
ú gy , m int a szellem i téren is „k is ­
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k orún ak”  tartott többség helyett 
go n d olk o d ó  „szellem i hatóság”  
tervét. B eö th y  találóan m utatott rá 
az eredendő bű n ről szóló egyházi 
tétel és az em berek „k isk o rú ság” -  
koncepciójának összefüggésére, 
m in dkettőn ek a m agja, h o g y  az 
em ber csak közvetítéssel ü d vö zü l- 
het, illetve juthat el az igazság 
m egism eréséhez. C o m te  „a n tro ­
p ológiá ja”  B eö th y  szám ára el­
fogadhatatlan v o lt, m ert em ber­
típusa alapjában e lfogadó és be­
fogad ó , aki kész leszűkíteni gon ­
dolkodási körét u gy an ú gy , m int 
cselekvése hatósugarát.
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^  T Á R S A D A L M I A N T R O P O L Ó G IA  
S Z O L G Á L A T Á B A N  
(188 0  — 1886 )
1880. május 27-én B e ö th y  levélben 
ford ult a M a g y a r T ud om án yos 
A kad ém ia k ön yv k iad ó  bizottságá­
h oz, k ö zö lv én , h o g y  A  társadalmi 
fejlődés kezdetei cím en  elkészült 
n ag yo b b  m unkájának első két 
k ö tetn yi kézirata. Súlyos betegsége 
azonban m egakadályozta a további 
tervezett kötetek  m egírásában.
A  k ö n y v k iad ó  bizottság szá­
m ára K autz G yu la  készített érté­
kelést B eö th y  kéziratáról. B eö th y  
m unkásságát az u tóbbi évtizedek 
egyetem es törekvései k ö z ö tt he­
lyezte  el, am elyik  „n ép - és em ber­
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tani” , politikai és szociológiai 
p roblém ákat k íván t egyszerre m eg­
oldani. K au tz szerint B eö th yn ek  
sikerült szám os kérdést m e g n y u g ­
tató m ódon  tisztázni, és a m unkát 
k iem elked ő színvonalúnak m inősí­
tette, h o zzátéve h o g y  nem csak M a­
gyarországon  állná m eg a helyét.
B e ö th y  k ö n y v e  a szó iga z  értel­
m ében úttörő  v o lt, helyzetét na­
g y o n  m egnehezítette, h o g y  e g y  új 
tu dom ányág m ű velő jekén t jelent­
kezett M agyarországon  és n em  
állott m ódjában hazai tapasztala­
to k ra  és eredm ényekre támasz­
kodni. H asznosítani tudta azonban 
V á m b éry  Á rm in  m unkáit a hazai 
tu dósok k özü l, és m in t hozzánk 
legk özeleb b  eső anyagot, B ogisiS
n o
kutatásait is. M ű vén ek  m egírási­
h o z B eö th y  közel kétszáz m ű vet 
használt fel, és m ennyiségénél is 
im pon álóbb a felhasznált m unkák 
m inősége. Érdem es felsorolni il­
lusztrálásként néhány szerzőt: 
B achofen , B ageh ot, D arw in , 
H aeckel, H u xley , B ogisic, M aine, 
T y lo r , Lu bb ock, M cLennan, M o r­
gan, L ivin gston e, Spencer, Sher- 
rin g és szám os más k itűn ő tudós. 
A  felhasznált m ű vek  k özü l B eö th y  
szám ára különösen sokat jelentett 
Spencer Descriptive Sociology cím ű 
gyű jtem ényes m unkája. Spencer 
életm űvében sajátosan keveredett 
két olyan  elv, am ely sokak szerint 
nem  egyezteth ető  össze: az e vo lú ­
ción ak és struktúrának, illetve
i n
fun kción ak az elve. E  kettősség 
rán yom ja bélyegét B eö th y  fejte­
getéseire, annál is inkább, m ert az 
a m ásik m unka, am ely  írására a 
legn ag yo b b  hatást gyakorolta , 
M organ n ak  1877-ben m egjelent 
Ancient Society cím ű, világszerte 
n a g y  érdeklődést keltő  k ö n y v e  
vo lt.
M o rgan  hatására B e ö th y  a 
társadalm i fejlődés m enetét nem  
csupán a politikai intézm én yek k i­
alakulásának, valam in t a haladó 
szellem i élet haladásának útján 
kíván ta  követn i, hanem  m in tegy  
a való  em beri élettel k itö ltve, a 
család és rokonság, a terü leti-vér­
ségi kapcsolatok összefüggéseit is 
figyelem b e véve. E g y  lényeges
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kérdésben eltért vélem én ye M o r- 
gantól, a fejlődés egyes szakaszait 
nem  osztotta be „tech n o ló g iai”  
korszakok, m in t a gyűjtögetés, 
vadászat, állattenyésztés, fö ld m ű ­
velés sémája szerint; általában a 
v a g y o n  m egjelenését és m egszilár­
dulását tette m érfö ld k ővé a társa­
dalm i fejlődésben, független ü l an­
nak realizálódásától. E m iatt k o r­
szakolása sem öltött m erev  form át, 
B eö th yn él az egyes k orszakok nem  
végérvényesen  felváltó  egym ás- 
utániságukban követk ezn ek , ha­
nem  egym ásban születve, együ tt 
tovább élve, „su rv iv a l”  jelenség 
k ént e g y  új rendben is egzisztálva 
k ö v e tik  egym ást.
B eö th y  m unkájának első részé­
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ben részletesen tárgyalta a patri­
archális család történeti előzm é­
nyeit, és m egállapította, h o g y  a 
család a nőközösségből a m atri- 
archátuson át fejlő d ött u patri­
archátus szintjére. A  nőközösségi 
család szintjén az em beri közösség 
horda-szervezettségben élt, m un­
kam egosztása nem  eredm ényezett 
p olitikai m egoszlást a társadalom ­
ban. A  fejlődés m ásodik szintjén 
a term elés bon yolu ltabbá válásával 
kialakultak a társadalom  életének 
folytonosságát biztosító társadalm i­
politikai intézm ények, a hadvezéri, 
b írói, term ékelosztói, papi fun k­
ciók. A  szerzett jav ak  a m atri­
archális öröklési rendszer szerint 
fo lyto n o s áramlásban v o lta k  a
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közösségen belül, a kialakult fun k­
ciókat nem  öröklés, hanem  az 
egyéni ráterm ettség alapján tö l­
tötték  be. A m íg  a családi és ro k on ­
sági kapcsolatokat a matriarchális 
v iszo n yo k , addig a térbeli elhelyez­
kedést az azonos e lv  szerint m ű­
k ö d ő  területi-vérségi kapcsolatok 
irányítják. En n ek a fo k n ak  je llem ző 
intézm én yei a törzs és a frátria, az 
endogám ia és az exogám ia  háza­
sodási rendszerei alapján. A  társa­
dalom  fejlődésének em e két első 
lépcsőjén n yitva  állt az út az egyén i 
tehetség érvényesülésének, ezáltal 
a „term észetes kiválasztás”  elvé­
nek. A  v a g y o n  m egjelenése alap­
vetően  m egváltoztatta  az em beri 
kapcsolatokat, az egyén  szerepe a
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társadalom ban azontúl a szárm a­
zás, a v a g y o n  fiúági örökítésének 
útján határozódott m eg. A  patri­
archális család és rokonság intéz­
m énye a matriarchális társadalm i 
rendszeren belü l jö tt  létre. E gyes 
családok, am elyek  politikai fun k­
c ió ik  m egtartásával gátolták az új 
erők  színrelépését, a v a g y o n  fo k o ­
zatos koncentrálását kezdték  m eg. 
Társadalm i ran gjuk és v a g y o n i ki­
em elkedésük kom bin ációjával e g y ­
re n agyo b b  részt hasítottak k i a 
közösségi tulajdonból, és ezt m ár 
apai ágon  örökítve  adták fiaiknak 
tovább . V a g y o n u k  biztonságát tár­
sadalmi fun kció ik  örökletessé téte­
lével alapozták m eg, ezáltal létre­
jö tt  a matriarchális és m egosztatlan
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tulajdonú közösségen belül e g y  
réteg, am ely m egtörve  a tradíciót, 
új társadalmi kapcsolatokat épített 
ki. Ennek a rétegnek a helyét nem  
területi-vérségi kapcsolatai, törzsi- 
frátriai hovatartozásuk határozta 
m eg, hanem  v a g y o n u k  és politikai 
hatalm uk. E z  a réteg kihasználta 
azokat a lehetőségeket, am elyeket 
a term elési v iszo n yo k  fejlődése 
n yú jto tt, és elkülönülve a többség­
tő l és m egszakítva azzal h a gy o ­
m ányos kapcsolatait kaszttá ala­
kult. E z a kaszt először a többségen 
belül, m ajd hatalm a erősödésével 
a többségen k ív ü l és afelett fo ly ­
tatta életét. E zzel kialakult a társa­
dalm i elnyom ás intézm ényes for­
m ája: az önkényuralom .
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B eö th y  felfogása tehát rend­
k ív ü l közelállt K ro p o tk in  ezekben 
az években m egfogalm azó dó állás­
pontjához, am ely a politikai intéz­
m én yek létrejöttében nem  a társa­
dalm i elnyom ás végrehajtóját látta, 
hanem  a társadalm i egy ü ttm ű k ö ­
dés szervét. A  hadvezéri, bírói, 
term ényelosztói, papi h ivatalok  a 
b o n yo lu lt kapcsolatok és intenzí­
veb b  term elés m egszervezése érde­
kében alakultak k i, h o g y  biztosít­
sák a közösség anyagi és szellem i 
életének zavartalanságát. B eö th y  
m ár C o m te -ró l szóló elem zése 
kapcsán kifejtette, h o g y  a vallás 
csak a társadalm i fejlődés e g y  
későbbi fokán vá lt az e ln yo m ó 
hatalom  „szellem i hatóságává” .
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H asonlóan vélekedett a p olitikai 
in tézm én yekről is, m elyek  véle­
m én ye szerint csak a v a g y o n i 
különbségek m egerősödésével vál­
tak a társadalm i elnyom ás eszkö­
zeivé, ellentm ondva teljesen ere­
deti funkció jukn ak. B eö th y  tehát 
funkciójában szem lélte m in d a
vallást, m ind az egyes társadalm i 
intézm ényeket, és ennek a szem lé­
letének kialakításában nem csak
Spencer m ár em lített funkcionális 
gondolkodása játszott szerepet.
B eö th y  m in dig tartózkodott e g y  
olyan  m onista szem lélettől, am ely 
a pozitivizm us, a korabeli technok­
rácia és a szociáldarw inizm us eseté­
ben olyan  n agy egyold alú ságh oz 
vezetett. B eö th y  tudatosan kereste
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az in d u k tív  m ódszerek alkalm azá­
sát, ebben a szellem ben építette 
bele társadalom fejlődési elm életébe 
a korabeli m agyar társadalom - 
fejlődésből levo n t tapasztalatait is. 
A z  1867-et k ö v ető  éveket m eg­
íté lve  azt a kon zekven ciát von ta  le, 
h o g y  a kezdeti, össztársadalmi 
érdekeket szolgáló hivatalokat ké­
sőbb az őket a v a g y o n  és származás 
alapján betö ltő  réteg saját érdekei­
nek m onopolizálta, ezzel m egvál­
toztatva az in tézm én yek eredeti 
célját. A m íg  E ö tvös, D eák, Csen- 
gery , T refo rt önzetlen m unkás­
ságot folytattak, elhivatva az egész 
ország érdekének, addig B eö th y  
szerint T isza K álm án és „m a m e- 
lu kjai”  saját rétegü k érdekeit tar­
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tották tevéken ységük céljának. A  
korm ányzat m egszűnt a társada­
lo m  egészét szolgáló intézm ény 
lenni, e g y  kaszt uralm át biztosító 
hatalom m á vált. B eö th y  szerint a 
társadalmi m ozgások hullám ainak 
„taraján”  m o zgék o n y  és élelmes 
réteg ül, am ely az új rendszer 
m egerősödésével az új társadalmi 
in tézm ényeket saját céljára sajá­
títja k i. E zt érti B eö th y  a kaszto­
k o n  és M . A . Sherring indiai kuta­
tásainak figyelem b evételével ezt a 
társadalm i jelenséget tekinti létező­
nek a v a g y o n  első m egjelenésétől 
egészen a korabeli kapitalizm usig. 
M in d ez nem  jelenti azt, h o g y  
B eö th y  társadalom elm élete pesz- 
szimista lett voln a1. T öretlen ül hitt
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a szakadatlan haladásban és T isza 
K álm án  rendszerét e g y  történeti 
szakasznak tartotta, annak ellenére, 
h o g y  nem  tartotta elkerülhetetlen 
fázisnak kora  m agyar politikai 
életének em e rossz irányba terelő­
dését. B eö th y  a társadalm i fejlődés 
tudatos irányításának h íve  volt, 
n em  vallotta  m akacs determ iniz­
mussal, h o g y  a b ekövetkezett 
állapot a m agyar történelem  e g y  
szükségszerű lépcsője, elkeseredet­
ten látta, h o g y  m ivé  lett a „ n a g y ”  
generáció m unkásságának g y ü ­
m ölcse, de biztos v o lt  a „szabad­
e lvű ”  társadalm i rendszer átm ene­
tiségében.
A z  evolúciós társadalom kutatás 
eredm ényei m éltán tűnhetnek a
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késői olvasó számára e g y  bizon yos 
szociológiai, néprajzi, társadalom ­
elm életi tudás egyén i „variációjá­
nak” . B e ö th y  evolúciós társada­
lom fejlődési sémája azonban a 
korabeli tudom ányos irán yzatok 
és eredm ények, de a X I X . század 
m ásodik felének egyetem es és 
fő le g  m agyar történeti, politikai 
fejlődésének hatása alatt állt, annak 
szerves része és szülötte vo lt. 
B eö th y  társadalom elem zése u gyan ­
ak k or érdekfeszítő és izgalm as, 
egész világra  kiterjedő b izon yító  
anyaga m ellett m élyen  nem zeti 
fogantatású. V ak m erő én  vágo tt 
bele az időben  és térben szinte 
határtalan anyagnak, h o g y  nem ­
csak hazája, de m inden nép szá­
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mára is a társadalom tervezés opti­
m ális rendszerét d o lgo zza  ki.
K ö ze l ezer oldalra rú gó  m ű vé­
n ek  kiadásakor B e ö th y  m ár súlyos 
beteg v o lt. Éjszaka is d o lgo zott, és 
szellem i frissessége m egőrzéséért 
h ideg fürd őket vett. V égzetes 
betegség tám adta m eg, n ég y  évig  
á g y h o z  láncolta. H osszú szenvedés 
után halt m eg, 1886 januárjában.
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B E Ö T H Y  LEÓ ÉS A  M A G Y A R  
T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T
B e ö th y  haláláról hírt adtak a lapok, 
Findura Im re a Pesti H írlap január 
8-i szám ában írt n ek ro ló got. A  
fiatal statisztikus m unkatárs szép 
p ortrét rajzolt B eö th yrő l, k iem elve 
önerejéből szerzett óriási tudását és 
m ély  em berségét. A  M ag y ar T u ­
dom ányos A kad ém ián  a szokásos 
em lékbeszédet G y ö rg y  Endre, a 
ren dkívül képzett gazdasági szak­
em ber tartotta. G y ö r g y  vissza­
em lékezése elsősorban B e ö th y  k ö z- 
gazdasági m unkásságával fog la l­
ko zo tt, más és jelentősebb alkotá­
sairól csak fu tó lag  em lékezett m eg.
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E zen  a hiányosságon túl csak csor­
b ította  B eö th y  érdem eit, h o g y  
G y ö rg y  Endre m agáévá téve 
P u lszk y  Á g o st vélem én yét, B eö th y  
m unkásságát az élettől idegennek 
m inősítette. K özrejátszott ebben 
m inden bizon nyal az a vita, am ely 
az 1873 óta e lhúzódó és v ilág­
szerte jelen tkező gazdasági válság­
gal összefüggésben a véd vám  és 
szabadverseny teoretikusai között 
k ibon takozott. A  helyzetet b o n yo ­
lította, h o g y  a véd vám  A n gliában  
nem csak a kon zervatívo k n ak , de 
a liberálisoktól leszakadó és a 
to ry k h o z  közeledő liberálisoknak 
a követelésévé is vált. G y ö rg y  
Endre, am int erre Halász G ábor 
Magyar viktoriánusok cím ű  tanul­
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m án yib an  rám utat, áttekintést ad­
v a  a „B ud ap esti Szem le”  1875-ös 
évfolyam ában  a legújabb k ö z- 
gazdasági irán yzatokról, aggoda­
lo m m al állapította m eg A d a m  
Sm ith gazdasági iskolájának v ilág­
szerte erősödő bírálatát, és fejtege­
téseiben B eö th y t is az új kon zer­
v a tív o k  k özé  sorolta. G y ö rg y  
Endre — és ez írásából kiderül — 
a különben is hanyatló liberaliz­
mus utolsó, de fontos m aradvá­
nyának az eltűnésétől, és a két v é g ­
letn ek : egyrészt a k on zervativ iz­
mus, másrészt a szocialista tenden­
ciák előretörésétől tartott.
B eö th yn ek  a k o n zervatívo k  
k ö zé  való  besorolása erőltetett és 
jogosulatlan  vo lt, m ert a véd vám
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kérdésében egészen m ások voltak  
nála a m o tív u m o k . N e m  került 
sohasem e g y  sorba azokkal, ak’ k- 
nél a véd vám  a nem zeti elzárkózás, 
a szűk látókörű  nacionalizm us 
ü rü gyéü l szolgált, és politikai, 
valam int eszm ei téren egy re  reak- 
ciósabb álláspontra helyezked­
tek.
A  liberalizm usnak m erev értel­
mezését, a gazdaság belső tö rv én y - 
szerűségéből fakadó, az em berek­
nek és a társadalom nak az akaratá­
tól független , politikai intézm é­
n y ek  befolyásoló v a g y  irányító sze­
repét kizáró autom atizm us szem ­
léletét B eö th y  sohasem tette ma­
gáévá. Fenntartásai, sőt ellenvetései 
az id ő k  fo lyam án  sokasodtak, de
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ez nem  v itte  K állay  B én ihez hason­
lóan a kon zervativizm us táborába, 
segítőtársává vált, ha k ö zv e tv e  és 
nem  m in dig egyértelm ű en  is, a 
m ár jelen tkező radikális és szocia­
lista irányzatoknak. N e m  tekint­
hető véletlennek, h o g y  a század- 
ford uló  fiatal tudósnem zedékének 
e g y ik  tagja, B o lgá r E lek , 1909-ben 
a „M onatsschrift für S o zio logie”  
számára íro tt tanulm ányában m ár 
fe lfigy e lt B eö th y  L eó  munkássá­
gára. E g yéb k én t m ég váratott 
m agára B eö th y  m unkásságának 
kellő  és sokoldalú méltatása. N e m  
jelentette ezt sem a „S zá zad o k ”  
1883-as évfolyam ában  m egjelent 
recenzió, sem  a G y ö rg y  Endre 
által szerkesztett „N em zetga zd a ­
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sági Szem le”  egyold alú  vélem é­
nyezése 1884-ben. B e ö th y  m un­
káinak alaposabb ism eretéről ta­
núskodott u gyan ak k or L án czy 
G yu lának 1881-ben m egjelent A  
faluközösség eredete cím ű  k ö n y v e . 
A  szerző B eö th y tő l eltérően, és 
vele  is v itatk ozva, az ősi társadal­
m ak elem zését n em  a jö v ő  számára 
alakított p o zitív  példaként végezte. 
L án czy M organ  kutatását k ö vetve  
arra a m egállapításra jutott, h o g y  
az első társadalmi struktúrák dez- 
integrált, kis közösségek v o lta k . 
A  v a g y o n i egyenlőség uralkodó 
v o lt ebben a fejlődési szakaszban, 
és ez az állapot a vadászat és állat­
tartás szintjein is m egm aradt. A  
földm űvelés kezdetekor fennállt
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továbbra is a vagyon közösség, de 
ez a fejlődés során fokozatosan fel­
szám olódott, és ezáltal fe lb om lott 
m aga a faluközösség is. L án czy 
a továbbiakban tám adta azokat a 
nézeteket, am elyek az e g y k o ri 
egyenlőségre h ivatk ozva  ezt a 
jö v ő re  szeretnék alkalm azni; Lán­
czy  ezeket a célokat erkölcsi, társa­
dalm i és gazdasági érvekre való 
hivatkozással elvetette. A m íg  
B eö th y  a m últban is az em beri e- 
gyü ttm űködést tartotta fontosnak, 
és ennek n övek ed ő  szerepében lát­
ta a haladás igazi biztosítékát, ad­
d ig  L án czy ism ét az egyén i érvé­
nyesülést tette a fejlődés céljának.
1890-ben m egjelent az „E th - 
nographia” , a M ag y ar N ép rajzi
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Társaság hivatalos k ö z lö n y e. E lső 
szám ában jelent m eg K atona Lajos 
e lv i jelentőségű cikke, az Ethno- 
graphia, Ethnologia, Folklore. K atona 
a néprajz alapvető vizsgálódási 
területeiként a term észet- és kultúr- 
fö ldrajzot, az etnográfiát, etnoló­
giát és fo lk ló rt je lö lte  m eg. A  nép­
rajzi szociológia céljának a k ö v e t­
k ező k et tartotta: „ A z  illető népnek 
a társadalm i fejlődés lépcsőzetén 
e lfogla lt helye társadalm i intéz­
m én yein ek absolut (az egyetem es 
em beriség haladására von atk o z­
tatott) és relatív (saját népisége 
fennm aradásának érdekéhez mért) 
becse; az ezen becslésből levonh ató 
következtetések és általános elvek 
rendszere; a nép jö v ő jé n ek  a tu do­
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m ányos belátás szerint m egálla­
pítható prognózisa s az ebből eset­
leg levezethető előv igyázati (tör­
vényhozási) rendszabályok.”  K a­
tona em e m eghatározása, am elyet 
ő az általa felhasznált irodalom ban 
is m egjelö lt kutatók, k ö z tü k  T y lo r , 
Spencer és m ások m unkássága 
ism eretében alakított k i, lényeges 
vonatkozásaiban B eö th y  célkitű­
zéseivel és m ódszereivel azonos. 
A n n ak  ellenére, h o g y  K atona 
in dokoltn ak  és egyenesen fontos­
nak m inősítette ezt a je lleg ű  kuta­
tást, az „E th nograp h ia”  későbbi 
szám ai n em  szenteltek helyet 
B eö th y  m unkásságának ism erte­
tésére és méltatására.
A  néprajz a m últ század évtize­
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deiben elism ert tudom ányággá 
vált, és szám os m ű velő je  szem ében 
B e ö th y  am olyan am atőrnek tűnt, 
aki pályája során v o lt irodalm ár, 
publicista, közgazdász és társa­
dalom filozófus, h o g y  v ég ü l a 
társadalm i antropológiával is m eg­
p róbálkozzon . G ya k o ri, sőt talán 
általános is, h o g y  a rákövetkező 
n em zedék értetlenebbül áll az 
e lőző ve l szem ben, m int a későb­
biek. M en n yivel n ag yo b b  m eg­
értés és egyb en  történeti igazság 
m utatkozott m eg a fasizm us áldo­
zataként fiatalon m egh alt Halász 
G ábornak azon írásaiban, am elyek­
ben a X I X . század hatvanas­
hetvenes évein ek politikai go n d ol­
kodásával fog la lk o zo tt.
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T ö b b  m int fél évszázaddal 
B eö th y  halála után, 1942-ben 
jelent m eg Halász G ábor Magyar 
viktoriánusok cím ű k iváló  tanul­
m ánya, am elyben a k iegyezést 
k ö v ető  évek  n agy generációjának 
a tagjai k ö zö tt B eö th y  L eó t is 
szám ontartotta. Érdem es idézni 
ezzel kapcsolatban írásának egyes 
részleteit. „ A  kiegyezés utáni év­
tizedben ez a közgazdaságon neve­
lődött, széles látókörű, gyakorlati 
érzékű  nem zedék vezető  p ozí­
ciókba kerül és teljes erővel nekilát 
ifjú k ori eszm ényei m egvalósításá­
nak. . . A z  íróasztal m ellett, h iva­
tali szobákban kod ifik á ló , a tö r­
vén yhozást gyökeresen  és eredm é­
nyesen az új idők  szellem éhez
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alkalm azó veze tő k  szinte m áról 
holnapra varázsoltak elő m odern 
in tézm én yekkel rendelkező M a­
gyarországot . . .  A  k o r hősének, 
a válla lk ozó  típusnak, a gazdasági 
élet kapitányainak frissességben 
nem  m arad m ö gö tte , k on cep ció­
ban p edig messze felü lm úlja  őket 
ez a bürokrata réteg; a nem zet 
le g jo b b  erői g y ű ln ek  össze e gy  
történelm i pillanatban a h ivatal­
szobákban. H a az elm últ évtizedek­
ben az országgyűléseken, m ost a 
m inisztérium okban kell keresni az 
elitet, osztá lyfőn ökök, tanácsosok 
egyszerre tudós és m unkás v ilágá­
ban.”  A  h elyzet a továbbiakban  
az országban végb em en ő v álto ­
zásokkal párhuzam osan m egvál­
tozott, és erre m utat rá Halász 
G ábor, íg y  fo lytatva  gond olat- 
m enetét: „ .  . .az é ve k  fo lyam án  
h átvédjük, a hivatal is m e gváltoz­
tatta jellegét. T álnépesedik, az első 
válo gatott elitet felváltja  a v idékről 
áram ló réteg, am ely  egyszerűen 
elvesztett b irtoka pótlását keresi 
állásában, és a hivatal erkölcsi és 
szellem i arisztokratizm usát a k ö n y - 
n yeb b  és külsőségesebb reprezen- 
tálásra cseréli. L egfőb b  nehézségük 
pedig, h o g y  polgárosító  m unká­
ju k , az új e lvekkel igazgatás, a 
lázas kodifikálás, kü lfö ld i p olgári 
in tézm én yek elültetése tö bb é-ke- 
vésbé légüres térben m arad, m ert 
a tö rv én yek  életreváltója, a polgári 
osztály n em  akar m egszületni.
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A  m egn yílt m unkaterületen, ke­
zükben a hatalom m al, le lkűkben  a 
nyugtalan  tettvággya l, m egin t csak 
doktrinereknek szám ítanak; realiz­
m usuk, nagyszerű kezdeti ered­
m én yeik  m egtörn ek a k ö zeg  lom ha 
ellenállásán. R á  kell eszm élniök, 
h o g y  a változtatás rendjében leg­
lényegesebb a társadalm i szerkezet 
átalakítása; az elvi kérdésektől, a 
forradalm ak szükségességének és 
az állam i hatalom  m értékének 
problém áitól íg y  ford ul m ost a 
bírálat az organikus bajok  felé. 
En n ek elvégzése azonban e g y  
újabb nem zedékre hárul. . .”  — 
írta Halász G ábor, és em e újabb 
nem zedék tagjainak felsorolásában 
em líti B eö th y  Leót is.
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A  „m a g y a r v iktorián usok” , 
k ö ztü k  B eö th y  is, osztoztak n év­
adóiknak abban a hitében, h o g y  a 
tu dom ány és technika az em beri­
ség törvényszerű  fejlődésében rend­
k ív ü li szerepet töltenek be. Igen 
szem léltetően írja ezzel kapcsolat­
ban H alász G ábor a Csengery Antal 
cím ű  tanulm ányban a k ö v e tk e ző ­
k et: „ A z  ipari század akkor ju to tt 
el önérzete legm agasabb fokára, és 
L ondonban tárja fel büszke ered­
m én yeit a v ilágn ak. Széchenyi 
em berekkel ism erkedett az útján, 
Szem ere Bertalan p olitikai rend­
szerekkel, C sen gery  m ost gépeken 
ám ul, a Kristálypalota, a P o ly ­
technikum  csodáin, e lektrom os 
m utatván yokon, eszközökön , am e­
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ly e k  egészen új v ilágo t ígérn ek  a 
rég i helyén. M eg k ezd ő d ö tt az 
anyag költészete; hallgassuk m eg 
átszellem ült leírását. »Augusztus 
13-át a kiállításban tö ltöttü k. Szé­
dítő, kábító s m inden várakozást 
felü lm ú ló  látom ány. N e m  tudja 
az em ber, m it nézzen, ho l kezdje, 
s kétségbeesik, h o g y  képes lesz-e 
m indezt valam ikor m ind átnézni! 
Ó riási tem p lom a a v ilá g  m űvészi 
tárgyainak, iparának és term ékei­
nek. . . A  gép ek  iszon yú  zaját, 
zörejét, csattogását, m oraját, fü­
tyülését, a gő zgép ek  böm bölését 
csak akkor halljuk, ha az illető 
osztályba, a ho l a gép ek  vannak, 
m együ n k . M in ő  gép ek  ezek! 
E g y ik  egész zuhatagot hajt. S a
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tö m érd ek szobor m indenfelé, a 
legjelesebb m űvészektől stb.« B i­
zo n y, újfajta m űvészet is bon togat­
ja  szárnyát, am elyik  nem  fél a 
m esterségektől, sőt tő lü k  kap . 
ih letet; C sen gery, a humanista, 
korával együ tt e lbű völten  helyesel, 
m ár a vallásból keres hasonlatot a 
kiállítási csarnokra (tem plom !), 
a p olytechn iku m  gondolatát, ahol 
»a tu dom ányos kísérletek roppant 
n ag y  m érvben, sok költséggel, 
virtuositással végrehajtvák«, h o g y  
a v ívm á n y o k a t m indjárt bem utas­
sák a közönségnek, a legszebb 
eszm ének tartja. »S gond oskod va 
van közben, könnyebbszerű  élve­
zetekről«, értsd, hum orisztikus elő­
adásról búvárharangban a terem
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közepén  levő  tó  fenekén, han gver­
senyről számos zongorán , és olyan  
orgonákon , h o g y  n ag y  tem plo­
m o t m egrendítenének, e gy ik  
m égsem  zavarná a m ásikat, olyan  
n a g y o k  az arányok. A z  ipari 
civilizáció virágjában van. D e  a 
p o lgári hatalom  és a gazdaság is. 
»A T em ze  k örü l járván, bem entem  
egyp ár dockba. M i roppant va­
g y o n ! M i óriási világkereskedés! 
V ilágrészek  szerint van nak fel­
osztva a do ck o k . Itt U j-Z ee lan d  
am ott N y u g a t-  v a g y  Kelet-India«. 
A  k irá lyn ő, akinek uralkodásáról 
n evezik  m ajd ezt a hatalm as fel­
lendülést, C sen gerytő l is m egkapja 
a hódolatot. »Sok n ag y  eszm e áll 
kapcsolatban n evével. C sak  a
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kiállítást érintem. H atott a form ák 
csinosítására, szépítésére is e haszon­
kereső nép k ö zt. H o g y  az ipar 
m űvészi alakban jelen ik  m eg m ost 
m ár a v ilágm ű tárlato n : részben 
az ő  érdeme.« íg y  m egigézve  tér 
azután haza a m agyar v ik toriá­
nus.”
A  viktoriánus gondolkodásnak, 
az ötvenes-hatvanas évek  A n gliá já­
nak optim izm ustól duzzadó szem ­
léletének a képe nem  lenne teljes, 
ha figyelm en  k ív ü l m aradna m ég 
e g y  fontos tén yező: az evo lúció  
elve a társadalomban. Innen a tár­
sadalmi antropológia iránti n agy 
érdeklődés, és az az igén y, h o g y  
a társadalm i em bertant tekintsék 
a tu dom án yok, és ha k ö zv e tv e  is,
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a tudom ányos igén y ű  politika 
alapjának. J. W . B u rro w  m utat rá 
1966-ban m egjelent Evolution and 
Society. A  Study in Victorian Social 
Theory c ím ű  k iv á ló  m űvében , 
h o g y  a viktoriánus szociológu sok 
és szociálantropológusok, íg y  
Spencer v a g y  T y lo r  is, a társada­
lom tu dom án yokban  a társadalom  
fejlődésének a vizsgálatát és tö r­
vényszerűségeinek feltárását az em ­
beriség jövő jén ek  alakítása érdeké­
ben folytatták . A z  antropológia 
vonatkozásában T y lo r , m ajd Frazer 
ezt ism ételten hangsúlyozták, érde­
mes ezzel kapcsolatban idézni 
Frazernek a liverp oo li egyetem en 
tartott székfoglalójából a k ö v et­
kező részletet: „ A z  antropológiá­
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n a k . . .  a szó legtágabb értelm ében 
az a célja, h o g y  felfedezze azokat 
az általános törvén yeket, am elyek 
az em beriség történetét a m últban 
szabályozták és am elyek, ha a 
term észet tén yleg egységes, azt a 
jö v ő b en  is ezen törvényszerűségen 
felépülő várakozásunknak m eg­
felelően szabályozni fo g já k .”
Frazer székfoglalójának m agyar 
n y elv ű  szövege Á  társadalmi ember­
tan célja cím en jelent m eg 1914-ben 
a „H u szad ik  Század”  hasábjain, 
m iután előző leg a Psyche’s task 
m ásodik kiadása függelékekén t 
1913-ban első ízben  került a n y il­
vánosság elé. A z  antropológiai 
evolucionizm us, am elynek B eö th y  
L eó az úttörője  lett hazánkban,
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m ég a századforduló után is eleve­
nen ható eszm ei irányzat m aradt, 
nem  is szólva arról, h o g y  Engels- 
n ek 1880-ban m egjelent és M o r- 
ganra tám aszkodó A  család, állam 
és magántulajdon eredete cím ű m u n ­
kája révén a tudom ányos szocializ­
mus elm életének is részévé vált. 
Érthetetlen, h o g y  m iközben  B eö th y  
Leónak olyan  eszmetársai, m int az 
am erikai W a rd  és az orosz K ro p o t­
k in  ism ételten és jogosultan  sze­
repeltek a hazai tudom ányos sajtó­
ban, tovább á a társadalm i darw in­
izm usnak olyan  szélsőséges kép ­
viselőivel, m int G um p lo w iczca l 
v a g y  R atzen hoferrel m ódjában 
állott a hazai k özvé lem én yn ek  
m egism erkednie, B e ö th y  L eó  sorsa
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az elhallgatás lett. A m íg  G u m p lo - 
w ic z  és R atzen hofer nézetei alkal­
masak vo ltak  arra, h o g y  alapot 
nyújtsanak a hatalom  igazolására 
az O sztrák — M ag y ar M onarchiá­
ban általában és M agyarországon  
különösen, addig B e ö th y  Leó 
társadalm i antropológiája többek 
által m ár idejétm últnak és naiv­
nak tekintett aspektusai ellenére 
számos alapjában helyes elem et 
tartam azott m ég m indig.
Érdem es ezzel kapcsolatban 
egyb evetn i B eö th y  életútját K állay  
B én iével. Igaz, h o g y  a n agy próba­
tétel ideje a B eö th y  halálát k ö v ető  
évtizedekben következett be. C sak 
találgatni lehet, h o g y  e g y k o ri 
barátai és munkatársai közül kinek
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az útját követte volna. N agyon 
valószínűtlen, h o g y  K á llay  Béniét, 
aki k on zervatív  ellenzékiségét fel­
adva a közös külügym inisztérium  
m agasrangú beosztottja lett 1879- 
ben, m ajd 1882-ben közös pénz­
ü gym in iszter és B osznia-H erceg- 
ovin a korm ányzója. K á llay  B én i 
a „B ud ap esti Szem le”  1900. év­
folyam ában  n év közlése nélkül a 
boszniai problém ával fogla lk ozott, 
és ezt alkalm ul használta fel arra, 
h o g y  kifejtse az em berekről alko­
to tt vélem ényét. Halász Im re hívta 
fel a fig y e lm et arra, h o g y  K állay  
em berképe m ennyire m egválto­
zo tt pályafutása során. A  fiatal 
K állay, am ikor n em  m agyar és 
fejlettségben elm aradt területen
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m egkezdte kiküldetését 1867-ben, 
m ég m inden em ber és em bercso­
p ort előtt n y itva  álló és m egn yit­
ható lehetőségek hirdetője és baj­
n oka vo lt. A  helyi szokásokban és 
idejétm últ in tézm ényekben a fej­
lődés akadályát, az elm aradott v a g y  
elm aradó népeknek más fejlett 
népek m ellé való felsorakozása 
gátját látta. A  nyolcvanas években 
azonban m ódosultak nézetei és sok 
rokon von ást m utattak az angol 
gyarm atosításnak fő le g  Indiában 
alkalm azott m ódszereivel. A lap ­
e lvvé  és gyakorlattá  K á llay  B én i­
nél is egy re  inkább az vált, h o g y  
a hagyom ányos intézm ényeket, 
rég i szokásokat, a gazdasági és 
társadalm i m unkam egosztásnak k i­
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alakult form áit és azokn ak m eg­
felelő uralm i rendszereket nem  
kell m egb olygatn i, m ert azok  jó l 
felhasználhatóak a m egszálló hata­
lo m  helyzetének megszilárdításá­
ban. K állay  és m unkatársai részletes 
felm éréseket végeztek , am elyek a 
h elyi intézm én yek vizsgálatán túl 
a h agyom ányos gondolkodás sze­
repét is figyelem b e vették , íg y  K á l­
lay  b izon yos fo k ig  néprajzi je llegű  
inform ációkat is beépített terveibe.
K á llay  B én i szám ára tö bb  é v ­
tized távlatából idejét, m últnak és 
gyakorlatilag  használhatatlannak 
tűnt az a társadalm i antropológia, 
am ely az em beriség egységén ek a 
gondolatán  alapult, és a fennálló 
különbségekben csak fázisbeli el­
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térést látott, am ely behozható, ha 
— ez v o lt  a viktoriánus go n d ol­
kodás e g y ik  jellem zője — m inden 
nép rátér a v irágk orát élő és fejlő­
dés betetőzését jelentő A n glia  
útjára. A z  angol „cso d a”  azonban 
néhány évtized  után a m últé lett, 
K á lla y  B én i sok m indenből k i­
ábrándult, és ha nem  is A n gliá b ól, 
de annak liberális változatából. 
A  liberalizm us elvetésével K állay  
B én i elvetette a társadalm i evo lúció  
elvét annyiban, am ennyiben az 
e g y e t jelentett vo ln a  az alsóbb tár­
sadalmi osztályoknak és a fejletle­
nebb népeknek teljes egyenlőségre 
irán yuló  igén yével.
N e m  a v éd ő vám  v a g y  k öz- 
gazdasági kérdések v o lta k  azok,
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am elyek  hosszabb távon  választó­
v ízü l szolgáltak B eö th y  L eó  szá­
m ára. A  m e gváltozo tt körü lm é­
n y ek  k ö zö tt m egm aradt a társa­
dalm i evo lúció  h ívén ek messze­
m enő társadalm i, politikai és esz­
m ei következtetéseivel együtt. 
M in t a társadalm i evo lú ció  teore­
tikusa, elkerülhetetlenül o lyan  
p roblém a közelébe kellett h o g y  
kerüljön, m int a társadalm i fejlő­
dés új hordozóján ak a kérdése. 
A  válasz a m últ század hetvenes­
nyolcvanas éveiben  k ibo n tak o zó  
szocialista m o zgalom  szem pontjá­
b ó l m ár elég egyérte lm ű  vo lt, de 
az útkeresés vele  nem  m erült ki. 
A  kérdés elől azonban n em  lehetett 
tö bb é kitérni, a X I X . századból
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véglegesen  át kellett lépni a X X . 
századba. E z  történt B e ö th y  e g y ­
kori barátjával, Halász Im rével, 
aki hosszá keresés m ajd hallgatás 
után a X X . század első évtizedében 
eljutott nem csak a „ N y u g a t”  köré­
ig , hanem  1912-tő l fo g v a  annak a 
szerkesztésében is k ivette  részét. 
Halász Im re jelentkezése olyan 
szem élyiségek körében m int A d y  
Endre, A m b ru s Z o ltá n , Babits 
M ihály , E lek  A rtúr, K affk a  M ar­
git, L aczkó G éza, M ó ricz  Z s ig - 
m on d, O svát E rnő, Schöpflin  
A ladár, Ignotus és F enyő M iksa 
jelezte az id ő k  változását. A m id ő n  
H alász Im re 1918-ban m eghalt, 
Ignotus em lékezett m eg róla  a 
„ N y u g a t”  1918. m árcius 16-i szá­
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mában, tö b b ek  k ö zö tt a k ö v e t­
k ezők et írván : „ A z  öreg  Halász 
Im re nem  v o lt  idegen  a m ár áj 
M agyarországon , m ert ha em be­
reiben n em  is, de eszm éiben és 
törekvéseiben tulajdonképpen in­
kább az ő országa v o lt, m int a 
fiatal korabeli, m ik o r ez ország 
igazában csak egyp ár n ag y  és előre­
látó fiának az óhajtásában é lt.”  
És közéjü k  tartozott B eö th y  
L eó  is.
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